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Românii şi socialiştii. 
Am umblat zilele aceste prin sa-
làâé-Hiade socialiştii jidovi' dela Buda­
pesta au ţinut adunări. A m căutat să 
aflu ce s'a întîmplat şi în următoarele 
voîu povesti ce am vëzut şi ce am 
auzit, după cum îmî vo îu spune pă­
rerile privitoare la mişcarea socialistă. 
Bunii noştri săteni, în nevinovăţia 
şi maî ales în neştiinţa lor, cred că so­
cialiştii sunt partidul care-ï va scăpa de : 
plătirea dărilor, 
de armată, 
de slujbaşii păcătoşi dela comună 
şi comitat, şi peste tot, de întreg rëul 
ce ne, apasă pe toţi d'opotrivă. 
I Maî cred apoî, că e destul »să 
se scrie* la »sutilisti« (cum le zice), 
pentru a întră în drepturi pe cari, în-
tradevër, ar fi de dorit să le aibă 
fiecare Român. Astfel: dreptul de a 
alege deputat pentru toţi, sëracï şi 
hogatj-, dreptul să aleagă »birău« (pri­
mar) şi notar pe cine vrea obştea sa­
tului, ear nu să fie silit a alege numaî 
dintre cel pe care se îndură să-î can­
dideze înfumuraţii şi îngâmfaţii de sol-
găbirăi şi fibirăî. 
Tot astfel, cred că înscrierea în 
«octatfsf'le dă dreptei să ceară 
să împartă între denşii moşiile bo­
gătanilor unguri, ca astfel şi cel maî 
sérac Români » să-şî aibă holda sa«... 
? Socialismul li se pare o putere 
mare mai ales îţţ urma stării înafară 
äin lege în care tângeşte ţeara de mal 
bine de jumëtate an, de când nu sun-
; km siliţi să plătim dare şi nu se fac 
\ nici asentărî. 
îndată ce li se spune însă şi li 
; se lămureşte, că dare nu plătim — 
deocamdată ! — numai pentru-că domnii 
din Dieta ţeriî se ceartă şi astfel n'au 
djuns să voteze nici darea nici recruţii, 
dar că y o m plăti negreşit, şi poate că 
mal mult decât până acum, după cum 
va trebui să dăm maî mulţi feciori şi 
pentru oştire, — părerea sătenilor se 
schimbă. El încep a înţelege, că Jidoviî 
dela Budapesta nu au nici o putere ci 
au avut numaî îndrăzneală de a se 
lăuda şi a le spune moşî pe groşî şi 
câte vorbe late toate. El înţeleg că 
au fost traşi pe sfoară, înşelaţi în 
chipul cel mal neruşinat. Ear »ţidu 
Tele« ce li s'au dat când au plătit la în 
; scrierea în partidul socialist sunt numaî 
'•. nişte adeverinţe că s'au înscris în partid 
şi evite că au plătit (banï din cari se 
hrănesc domneşte nişte perde-vară !), 
drept nici pomană! Nicăiri nimic nu 
ü-se dă în virtutea acelei » ţidule « şi nici 
este vre-o lege în virtutea căreia să se 
ppată }ua, nici chiar pe bani, moşiile 
delà marii proprietari^ dacă eî nu vor 
să le vîndă 1 
Şi cu totul altfel judecă, după-ce 
Ye spunem, că încă la anul 1881 , pe 
f$n.d de socialişti printre noi nici vorbă 
m era, partidul naţional ro-
JMîl a desfăşurat steagul şi a pornit 
k lupă pentru cîştigarea tuturor 
ifrepturilor dorite de toţi JRo-
щ\тІ. Sute de inşi ani stat d'atunci 
% temniţă, unii cu anii, dar nici unul 
nu ni-am dat îndărăt, ci am luptat 
nainte pentru câştigarea drepturilor pe 
seama Românilor, împotriva cărora 
stăpânirea ungujreasdi dace : щ -.^0$$, 
tot-'É^dfe^nlÉireapta; pe cât de multe 
sunt relele căşunate din partea cârclma-
rilor, arendaşilor şi cămătarilor Jidovi ! 
Când le arătăm că nu nişte ve­
netici şi nebotezaţî pot avea dragoste 
pentru poporul român, ci fruntaşii nă­
scuţi şi crescuţi în sînul nostru; când 
le dovedim că de un şir întreg de 
ani aceşti fruntaşi luptă la comitat ca 
pe bietul sătean român să nu se pună 
atâtea dări şi nici să fie năpăstuit şi 
batjocorit de unii slujbaşi fără suflet, 
bine înţeles că şi cel maî neştiutor şi 
necunoscëtor al lucrurilor începe să vadă 
că nu dela socialişti poate veni uşura­
rea ori mântuirea! Ci numaî dacă 
ПОІ toţî ne vom strînge rîndurile şi 
pom lupta umër la umër, ca buni fraţi, 
sëracï şi bogaţi, plugari şi domnî, v o m 
putea să mal săltăm puţin. Să alegem 
la comună şi comitat slujbaşi cari să 
nu fure cum a făcut de pildă Krivány, 
şi să ne întărim astfel, ca să putem 
înlătura pe cel cari — ca şi la Sepreuş 
— varsă fără milă sîngele poporului. 
Să alegem deputat sînge din sîngele 
Wffstfu, să avem şi noi cine sâ ne 
sprijinească, cine să arate durerile R o ­
mânilor şi dorinţele ce avem şi până 
la Impëratu să meargă câjîd vorbă e 
să se schimbe vre q lege slabă ori să 
se aducă alta care nu ne place. 
Şi cu desevîrşire se luminează fraţii 
de pe sate, îndată ce le arâtăm că ve 
neticil Jidovi de prin Budapesta nu 
pot avea nimic, nici în clin, nicî în 
mânecă cu noi, ci una vorbesc în Bu­
dapesta şi potop de neadevërurï spun 
când ajung la sat; acolo cer şă se ia 
toate mësurile pentpu-ea grâul, yinul 
şi carnea, şi peste tot: rodul muncii 
săteanului să se vîndă cu preţ cât se 
poate de scăzut, pe când la satç nicî 
o vorbă rm îndrăznesc să vorbească 
de asta, ci înjură cu gura lor nespă 
lată pe preoţi; cu domnii şi cu toţi 
Jidoviî trăiesc bine. Tinta lor este să 
vîre \i\anie numai între Români şi 
prin cuvinte înşelătoare să-î cumpe-
nească la fapte nesocotite, ca astfel să 
se dea stăpânirii prilej a ne apăsa pe 
toţi şi maî mulţ. 
De fapt au şi ajuns aceasta. Prin 
unele sate, în neştirea lor, tëraniï ro­
mâni luând de banï bunï vorbele so­
cialiştilor, cred că nu maî sunt datori 
cu nicî o ascultare antistieî comunale, 
ci s'au adunat eî şi >au pus birău, 
notar şi casiruş* (că aşa le-au spus so­
cialiştii să facă !) dintre oamenii lor, 
ba au cerut chiar c$ Ц casa satului 
să şe dea »cantilerie« deosebită >ţuţi-
listilor* . . . Nu mal vor să audă de 
vechile întocmiri şi legt, ci fac el al­
tele după-cum li-ar veni maî bine la 
socoteală . . . 
Se vor desmetici însă şi din a-
ceasta, îndată ce vor vedé, că au së-
vîrşit — o copilărie şi se vor convinge 
că banii ce adună »caşiruş«-ul ori se 
perd'printre degete, cum zice Românul, 
ori că se cheltuiesc cu aducerea din 
Budepesta a unor >domni* jidovi, dela 
cari acuţii aşteaptă să le mijlocească 
drepturt^dar cari de fapt îşî bat joc de 
^i.pffl^hjjjj)j|i după-ce i-au pigulit bine, 
se duc p'âci încolo, cu frunza'n buză ! 
Pentru a-I ademeni pe tëraniï ro­
mâni, socialiştii jidovi spun că Iată, 
poporul şi în Ţeara Nemţească a ales 
deputaţi socialişti . . . Le-am spus însă 
fraţilor săteni că da, şi în Ţeara-Nem-
ţească s'au ales socialişti, dar acela-s 
Nemţi, cari trăiesc în mijlocul popo­
rului, ear nu nişte venetici căzuţî ca 
din cer asupra p o p o r u l u i . . . Ş'apoî 
acolo-s cu desevîrşire alte stări ; aco-
lo-s milioane de lucrători pe la fabrici 
şi băişagurl, căror le vine la socoteală 
ce spun socialiştii : să scadă preţul grâ-
nelor ! Românii-s însă popor care tră­
ieşte din munca grea a câmpului şi aş 
voi să véd care ţeran român se bate 
după —' ieftinirea grânelor ? . . . Nici 
chiar cei fără pământ n'ar dori-o a-
ceasta, căci atunci şi pentru lucru cu 
\iua s'ar plăti mai puţin ! Càre ar 
dori să fie sacul de grâu cu o coroană 
şi vaca grasă cu doue zeci coroane, 
cum ar dori-o socialiştii de prin oraşe ? 
Ş'au mai spus socialiştii ovrei că 
însuşii Lutger, primarul Yienei, omul 
Imperatutui, este socialist ! 
— Da, am xespuns ţeranilor cari 
îmi povesteau ce li-au vorbit Jidovii 
din Budapesta, adevërat că şi Lueger 
este socialist. Insă socialist creştin care 
— ca ori şi care. dintre noi — luptă 
pentru drepturile celor sëracï şi în o-
bidă, dar luptă mai cu bărbăţie împo­
triva Jidovilor, cari pe lângă că-'şl bat 
joc de legea creştină, sunt şi cea mái 
afurisită lepră pe trupul neamurilor 
creştine. Eî scad preţul grânelor şi ri­
dică la bănci camătă şi veneticii dela 
Budapesta, cari vin pe şalele româneşti 
să facă gâJceşavă* suni plătiţi de ne­
gustorii jidavi, căror li-ar plăcea să se 
Iacă zarvă pretutindeni, ca astfel ei să 
poată totul cumpera lesne şi să vîndă 
apoi scump. 
După-ce li-am lămurit toate acestea, 
terapii noştri, pe unde am străbătut, 
cu desevîrşire altfel judecă pe socia­
liştii jidani din Budapesta. E vorba 
însă ca toţi çàrturarù români să-şî ia 
osteneala şi să se coboare în popor-
pentru a propovëdui adevërul şi a des-
vëlui jbiastămăţiile jidoveşti. Că altfel 
răul se întinde şi nu se poate prevede 
ce are să se întêmple. Vorbesc, se în-
ţelege, de comunele unde socialiştii au 
fost întru câtva băgaţi în seamă, căci 
în satele unde avem înveţători зд preoţi 
harnici, nu-i nici o primejdie. 
Să facem pe ţerani să înţeleagă 
că da : întru-cât eî sub socialism în.ţe~ 
leg lupta împotriva stăpânirii c-are-ţ 
apasă, lupta pentru drepturi politice şi 
naţionale, lupta, pentru uşurarea dări­
lor şi sporirea isvoarelor de îmbogă­
ţire, toţi suntem socialişti. Dar toate 
acestea se pot ajunge luptând sub stea­
gul partidului naţional-român, ear nu 
să se lase duşi de nas din partea unui 
jidovas fără nici un căpătâi, că-i ru­
şine şi pagubă să se ia după străini, 
pând datu-ni-a Dumnezeu şi noue Ro­
mânilor fruntaşi cari pentru drepturile 
poporului român îndurat-au şi temniţă 
ungurească. 
Să înţeleagă, că nu dând creze-
mênt, Jidoyiţgr se pot ferici ! Ci dacă 
vorba e ca în sfatul terii, în Dietă, să 
lupte cine-va pentru drepturi, aceasta 
nu nişte necăpătuiţi ca Jidoviî din Bu­
dapesta o pot face, ci fruntaşii români 
cari trăiesc în mijlocul poporului ro­
mânesc, cari au aici părinţi şi fraţi. 
Ear prilej să-'şi arate bărbăţia fraţii 
cari de dorul luptei s'au înscris la so­
cialişti, vor avea poate mai curênd de 
cum s'ar crede. Dieta d'acum poate 
să fie împrăştiată şi M. Sa să orân-
duiască noui alegeri. Românii vor pune 
candidaţi pretutindeni. Lupte atunci 
din rësputerï fie-care alegëtor român, 
ca pretutindeni între Romîni 
să se aleagă Bomîn. 
Numai aşa v o m avea apărători 
în sfatul terii, numai aşa la facerea le­
gilor se va ridica şi glas românesc, 
numai aşa se va mai putea uşura sar-
cinele. Slab de minte e cine dela nişte 
nepricopsiţi de jidovi aşteaptă ceva. 
Prin noi înşine, prin mintea cea 
sănătoasă a Românului, eată scăparea... 
Dela fii lui Israil neamurile creştine 
numai cu rëu s'au ales. 
Să fim dar' trejii ^ « и м м > 
Mus/m Şlrianu. 
Desnădăjduire între Un­
guri. „Budapesti Hirlap* dela 1 Iulie 
scriind despre starea Ircrurilor din Dieta 
terii şi despre cearta dintre partidele un­
gureşti, eată cum sfîrşeşte articolul: 
„Întreg guvernul e pe povărnişi. 
Nimic şi nimeni nu e sigur de starea 
lucrurilor. Partidele cu atât mal puţin. 
Separe că şefii oposifiet nu pot eşi la cale 
cu proprii lor aderenţi; partidul guverna­
mental par că n'ar avea căpetenie. E 
nfsigură şi ziua de mâne. Ce să zicem 
de lunile şi de anii viitori? 
Căci. şi asta e desnădâjduitor, nu 
numai partidele n'au şefi cari să facă 
faţl, ci şi naţia e lăsată de sine, in­
trigă josnică între majoritate, mici 
neînţelegeri între ceialalţi, nici o luare 
în socotinţă a lucrurilor peste tot, — 
eată miseria în toată goliciunea el*. 
Şi când ne gândim că nu i tocmai 
de mult, de când „Budapesti Hirlap* 
scria cu multă nădejde despre — impe­
riul maghiar! 
P i n Dieta . 
întâia mi de luptă aluí Héderváry. — 
Scandal mare. 
Budapesta, 30 Iunie. 
In şedinţa de azi s'a înfăţişat Dietei 
noul ministeriu, în fruntea căruia stă 
Khuen-Héderváry. încă înainte de 9 ore 
mulţime de oameni erau în grădina din 
naintea parlamentului. Unii nădăjduiau că 
venind vr'un deputat cunoscut, le va putea 
câştiga vr*un bilet pentru a întră astfel în 
Dietă. Inzădar, căci toate biletele erau deja 
date cu 2—3 zile înainte şi nu era chip 
ca cine-va să poată întră înlăuntru. Pu­
blicul cu toate acestea a stat locului ore 
întregi, privind curios pe cel sosiţi şi in-
teresandu-se mal mult asupra noilor mi­
niştri : Héderváry, Kolozsváry şi Tomacsics. 
Intr'aceasta coridorul parlamentului 
era plin de deputaţi şi magnaţi. Dintre 
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episcopii români n'a fost de faţă nici unul. 
Se iviseră mulţi fişpani cari au venit deja 
aseară la şedinţa clubului liberal. 
Preşedintele Apponyi a intrat în sala-
pFesidenţială, unde numai decât a primit 
visita prim-ministruluï Khuen-Hederváry, 
care era însoţit de ministrul Plós\. Avea 
lipsă de călăuzirea luî, că nu se ştie încă 
orienta în labirintul parlamentului. 
Pe ministrul Kolo\svâry de asemenea 
îl conducea secretarul Gromon Dezső. 
Ministrul-preşedinte e om mic de 
statură, cu barbă sură, mal mult slab, decât 
gras. Poartă ochelari, pe cari, când vor­
beşte, mereu Й ia jos, şi iar îî aşează. 
Kolo\sváry, ministru de honvezî, e mai 
înalt, iată brunetă. Toţi miniştri erau îm­
brăcaţi în negru. 
La io şi un sfert Apponyi ocupă 
locul presidial şi deschide şedinţa. Mulţi 
dintre deputaţi aruncă privirea la utY om 
tiner care acuma a intrat în dietă. Acesta 
se uită în dreapta şi stânga, par'că îşî 
caută locul. Se opreşte în mijlocul bănci­
lor si nu ocupă loc de-ocamdată. Era 
noul deputat român dl Aurel Vlad. Se 
apropie de d-luî un deputat, se recomandă 
şi' apoi se aşază de-asupra partidului po­
poral, în banca a 6-a delà Rakovszky. 
Maî târziu se împrietineşte cu unul din 
banca guvernamentală, delà care precum 
se vede, cere informaţiunî asupra unora 
din dietă. 
Dieta sus şi jos era îndesată. Preşedin­
tele arată dieteipetiţiunile sosite în restim-
pul cât a ţinut vacanţa. Nime nu-1 ascultă. 
Deputaţii discutau ca într'o casină. După-
ce sfîrşeşte preşedintele dă semn inspec­
torului că nouii miniştri pot să între. Toată 
Dieta îşi îndreaptă privirea spre uşa din 
spre dreapta. 
Când întră guvernul în Dietă se în­
cepe un scandal pe care nimeni nu l'a 
aşteptai. Kossuthiştii şi partida lui Ugron 
au erupt într'un strigăt asurzitor de „Jivio" 
care a înecat de tot ovaţiunile făcute de 
guvernamentali, sau mai bine zis de 
Apponyişti, căci partida Iul Tisza tăcea. 
La intrarea luî Tomacsics, ministrul croat, 
deputatul Pichler Gyözö se scoală şi strigă : 
— Ruşine şi nemernicie că Toma­
csics a fost numit ministru ! 
Sgomotul creşte tot maî tare. Se 
aud astfel de strigături la adresa mini­
strului Tomacsics : 
— Tomacsics eşî afară ! 
— Retrage-ţî cuvintele vătămătoare 
la adresa naţiunii ungureşti! 
— Jivio, Jivio .. .o ! 
Preşedintele sună clopoţelul în continu 
şi în urmă face următoarea declaraţiune : 
— In parlamentul ungar numai croaţii 
pot vorbi în limba croată ! 
Erupe un rîs în întreaga casă. Larma 
începe însă de nou. Apponyi provoacă la 
ordine pe Lengyel, Papp Zoltán, Pichler şi 
alţii. 
In restimpul acesta ministrul-preşe­
dinte stă neclintit să vorbească. Trec mal 
multe minute până când înceată sgomotul. 
Hederváry predă presidiulul decretul 
regelui despre numirea noului cabinet. 
Notariul Hertelendy începe a ceti. 
— Kelt Bécsben... 
— Aha ! Bécs ! Jivio ! strigau Kossuth­
iştii. 
După cetirea decretelor regale şi 
scrisorii despre demisia lui Hederváry din 
postul de ban al Croaţiei, se ridică prim-
ministrul să-'şi ţină vorbirea de program. 
Prim-ministrul nu e orator de loc. 
Vorbirea o ceteşte de pe hârtie. Ear când 
pe un moment îşi ia ochii de pe scrisoare, 
se încurcă. Oposiţia îl ia în batjocură. 
Partea întâiu a vorbirii a fost ascul­
tată în linişte. Când a ajuns la proiectele 
militare a zis, că aceste proiecte le va 
retrage deocamdată delà ordinea zilei ; s'a 
născut un scandal de care am avut parte 
numai în timpul obsrucţiei cu Banffy. 
Kossuthiştii, ca şi când i-ar fi muşcat 
un şarpe, se sculară la auzul acestor cu-
vinte şi strigau cat ii lua gura : 
— Deocamdată ?... Oho ! 
—• Taci, nu vorbi maî mult ! Nu te 
ascultam ! 
— Du-te la Viena! 
— Şezî jos! 
Ministrul sta aproape 20 minute cu 
faţa înroşiată iar toată truda preşedintelui 
de a restabili pacea era zadarnică. 
Polőnyi strigă: 
— Nu maî pertractării cu el nimic. 
Nu-sî ţine vorba. 
— Po\sgay Miklós : In ziua dintâiu 
începi cu înşelăciunea? Ce crezi, că eştî 
în Agram ? 
— Afară cu el ! 
Apponyi în continuu sună clopotul. 
In urmă spunênd că ministrul încă 
nu şi-a încheiat proprosiţia, înduplecă pe 
oposiţionali să-1 asculte. 
Hederváry spune că el a înţeles aşa, 
că numai atunci să se pună la ordinea 
zilei proiectele militare când se va pertracta 
noua lege despre apărarea terii. 
Peste tot, vorbirea a fost primită 
foarte rece. Când a sfîrşit, nimeni nu l'a 
felicitat. 
Cu ï Iulie n. deschidem abonament 
nou la „Tribuna Poporului". 
Ţinem de prisos a mai insista asupra 
însemnătăţii organelor de publicitate. 
Nu e cărturar care să nu fie convins 
de influinţa mare ce-o ezercită presa 
pe toate terenele. Mai ales la noi ro­
mânii, la cari în premile din urmă 
presa a tre\it, presa a susţinui şi cris­
talizat simţemintele naţionale. 
Cititorii noştri cunosc ţinuta noastră 
politică ; s'au convins de sinceritatea 
muncii noastre. Creşterea {Unică a 
numërului abonaţilor noştri ne îndrep­
tăţeşte a crede, că am înţeles bătăile 
pulsului poporului român, şi ne dă în­
demn nou să urmăm fără şovăire pe 
calea apucată. 
Angajând corespondenţi în toate 
centrele româneşti mai mari, asigu-
rându-ne colaborarea a mai 
multor bărbaţi politici cu 
vază, stând în legătură tele­
fonică cu Budapesta, suntem 
în posiţia de a da cititorilor noştri 
veştile cele mai din urmă, e\act şi de-
taiat. 
Joia şi Dumineca „Tribuna 
Poporului'* apare cu un » supliment 
literar*. 
Rugăm cititorii noştri să ne răs­
pândească foaia. 
„Tribuna Poporului" costă 
Pe 1 an 20 cor. 
P e 6 luni . . . . 10 „ 
P e S luni . . . . 5 
P e 1 lună . . . . 2 „ 
Pentru România şi străinătate : 
Pe 1 an . . . . 40 franci 
Red. şi Adm. 
„Tribuna Poporului". 
Spărtură întră Kossuthiştl. 
Partidul cel maî mare în gură şi mai 
sărac în fapte de Doamne ajută s'a încurcat 
rëu şi acuma e să se spargă. Aproape e un 
an, decană au pus Kossuthiştii pedecă par­
lamentului, încât nu s'a mai putut isprăvi 
nimic. Mergând cu capul de zid, acesta s'a 
spart, precum se vede, ş'acum sunt fără cap. 
Marele patriot adică, Kossuth Frânezi,* capul 
partidei ootezate după tatăl sëu, a abzis de 
de a ma. sta în fruntea vrednicilor sëi 
ostaşi. 
Sudt mulţi, cari se bucură de fapta 
aceasta frumoasă alui Frânezi, dar li-e oam 
ruşine sâ se recomande pe sine de cap ai 
partidului şi fac încercări pline nu de prea 
sincere rugăciuni, ca sâ remână Măria Sa 
şi pe mai departe în capul partidului. Kossuth 
vede însă, că nu prea îi doare de dînsul şi 
cu toată tăria caracterului sèu rêmâne pe 
lângă abzicere. Pentru a nu mai sta în 
calea voinicoşilor ficiori zice că pentru vreme 
mai îndelungată şe retriig« şi pleacă în 
Italia 
3 lucru cunoscut, că Kossuth Frânezi 
se reti лде din fruntea Kossuthişţilor pen 
tru-că.p zeu ştie din ce pricină a dat re­
ventul' lui Hederváry, noului ministru pre 
sidenf, că dînsul şi partida lui nu vor mai 
urma cu obstrucţia dacă de-ocamdată va 
retrage proiectele de legi militare. 
^Kossuthiştii de toată pănura şi din 
toată' ţara se supărară foc pe capul lor — 
şi acesta s'a retras urmâwlu-l şi alţi frun 
taşîdin partid, care asemenea ziceau, că 
trebke sâ încete cu gălăgia. 
Faţă .cu apeste, neîntrecutul creapâ-
stânei Barabás Béla adună pe prietenii sëi 
§i-i obligă să stea şi mai departe pe lângă 
obstrucţie Fân acuma 47 Kossuthiştl s'au 
dat pe partea lui Barabás, despre care se 
crede că are să-i urmeze lui Kossuth în 
scaunul de pr sident. 
Dup'asta pentru a şi arata dragostea 
faţă de Kossuth, mai ales dacă s'at duce} 
tot sub conducerea lui Barabás merseră la 
Kossuth să-l roage să remână de président 
căci fără dînsul nici închipui nu-şî pot un 
partid Kossuthist 
Aşa se zice că Kossuth a fost adânc 
mişcat de cuvintele pătrunzătoare ale lui 
Barabás dar a declarat, că în urma păre­
rilor contrare cu ale sale e silit să meargă, 
Obstrucţia nu mai are înţeles, zice el, când 
partida şi-a ajuns scopul, retragerea proiec­
telor militare. 
Lasă pe înţelepciunea partidei aface­
rea de aci nainte cu guvernul şi nu-i stă 
în cale nimërui. 
Barabás îl roagă de nou se remână şi 
să-şi n i R î amâne hotărîrea pe vre o 4 — 5 
zile, Kossuth a zis, că va face astfel. 
Altcum Barabás are lipsă de patru 
cinci zile după părerea luî, până îşi va asi­
gura majoritatea din partid pentru a fi 
ales de président. Polydor. 
М е г е ф comisarilor consistoriali. 
Иѳѳа fericită a instituim comisarilor 
consistoriali pentru examene, rëspunde unei 
neceailăţi primordiale. 
Bărbaţii cari posfd receruta obiecti­
vitate şi sinceritate, faţă de causa culturel 
neamului, au recunoscut că: causa şcolară 
se va putea organisa ş i conduce conform 
scopului eï înalt, numai atun 1, cftnd in 
conducerea ei vor participa şi représentant 
n fireşti. 
Numai învăţătorul, în temeiul esperin-
ţelor sale, cunoaşte practica instrucţiunii 
şi în special vieaţa internă şcolară, şi în 
consecinţă, numai el este capabil a aranja 
şcoala în deplină consonanţă cu referin­
ţele în carî se află; far ca om de practică, 
va şti ce, ş i in ce mesura se pot esecuta 
disposeţiunile în vigoare, ca acele de fapt 
să aibă înriurinţă binefàcëto re asupra 
şcoaleî. 
Prin chiemarea statului înveţătoresc, 
în administrarea şi inspecţiunea învăţă­
mântului, se va ridica la valoare princi­
piul iuspecţiunei de specialitate şi în con­
ştiinţă, se va garanta posibilitatea, de a 
forma şcoala conform principiilor pedago­
gice. Numai astmod se va desvo!ta în in-
veţătoiime nobila ambiţie şi vom putea 
desvolta în. ea o activitate serioasă; prin 
recunoaşterea oficială a activităţii sale şi 
în consecisţa, prin ridicarea autorităţii sta­
tului înveţătoresc. 
De aceste înalte vederi a fost con­
dus nobilul episcop al Caransebeşului Ioan 
Popas, care prin instituirea comisarilor 
şcolari, a ihiemat ş i statul înveţătoresc, la 
conducerea ştoalelor. 
Erau înălţătoare conferinţele comisa-
îilo' şcolari, întruniţi în ferii la reş'diiţa 
episcopiei, conferinţe presidate adesea de 
însuşi episcopul şi conduse de genialul 
pedagog Velovan; în cari deliberau toate 
chestiunile şcolare ş i se orientau îaveţă-
toriï comisari în nouele metoade de învë-
ţamerit. 
Astmod pregătiţi, cu instrucţiunpa în 
mână, plecau comisarii în diferite centre 
protopresbiterale, unde ţineau conferinţe 
didactice cu înveţăteriî. 
Astmod a ştiut fericitul Popasu se 
deştepte în învëtatoriï sëï ambiţia nobilă 
ş i zelul pentru o activitate serioasă, care 
caracterisează şi acum aceia pleiadă de 
înrôtâtorï, cari s'au format pe timpul no­
bilului episcop. 
Dacă astmod am urma şi noi, am 
deştepta in înveţaţorime „gustul şi iubirea de 
studiu, curiositatea şi spiritul îndreptate 
cătră obiectele ce fac fondul meseriei luî", 
după cum potrivit ne atentifică Breal. 
0 astfel de mişcare pedagogică, sus­
ţinută cu energie ş i devotament, ar reforma 
din temelii înveţămentul nostru primar, ar 
trezi la o rodnică activitate st s tul înveţă­
toresc, rugina nu ar prinde pe dăscălia 
nimenui, ci din contra .-- controlat de 
oameni fa specialitate — ş i devenind îa 
contact cu colegii sëï, fie-cure înveţător ar 
umbiţioaa să nu iemână cel din urmă î n 
stima autorităţii şi in ochii semenilor sëï. 
Eată consideraţii cari îmi impua, ca 
şi pe aceasta calo să pledez pentru con­
vocarea comisarilor consistoriali de examene 
în conferinţă, în care prin grai viu să auzim 
defectele şi cu puteri unite şi prin schim­
barea ideilor şi lămurirea multor chestiuni, 
să aflăm modalitatea sanăril multor rele 
şi neajunsuri. 
Iu fruntea dieceseî avem un bărbat, 
ye care î l caracterisaază munca desintere-
sată, în jurul sëu vedem svetnid distinşi, 
ca şi cari, rar prelat bisericesc a mai avut ; 
rugarea noastră respectuoasă li-o trimitem : 
asculte opinia comisarilor întruniţi î n con­
ferinţă, şi ce vor afla salutar sa aprecieze 
şi aplice, pentru salutarea şi prosptrarea 
şcoaleior. 
Comisarilor coif gï ad евеи rugarea mea 
frăţească: meditând wrion asupra stării î n -
vëtafflêiituiuï nostru, ѵё notaţi in sinceri­
tate d ffictele observate, contemplând tot 
odată şi remediul în contre lor; pe rari 
apoi Ic ( X p u u e ţ î î u sinceritate în conferinţă, 
care sperăm a se convoca în?,urênd. 
Comloşul-banăţean, 17 /30 Iunie 1903. 
Iuliu Vuia. 
C e e n o u în Serb ia? 
Belgrad, 1 Iulie. 
Eduard, rtgale Anglie! a trimis urmă­
toarea tel* g ama regelui Petra : 
Sunt f e r i c i i а împănaşi MajestSţil 
Voastre, că «m primit tel* gram* în care 
îmi adseeţi 1» cunoştinţă, că poporal 
Eêrb V a proclamat unanim de rege al 
Seibiel, şi că V'aţî ţiaat de datorie să 
Impiiaiţl această dorinţă a poporului. 
Asigurêadu ѵб da bunăvoinţa mea perso­
nala, dau espresie dorinţot mele sincere 
ca guvernarea Majestăţil Voastre să aducă | 
asupra poporului eêrb bineeavîn ţările păcii, [ 
ale dreptăţii şi prospf rări! şi sper tot ; 
odată, că Majastăţiî Voastre Vë v a reunii 
a recâştiga ear nume ban poporului sôrb, | 
asupra căruia intîmplările din urmă a a l 
lăsat o urmă atât de triată. k 
Belgrad, 1 Iulie, f 
AstizI seara a fost un pr&nz dedouő-l 
sute de tacâmur? îa curte In onoarea mem­
brilor Scupciael. In decursul prânzului, pre­
şedintele gesaîulul, Pera Veliminovici a sa- j 
lutat pe regele. In vorbire a spus că ţsra 
aşteaptă ca să fid deslegrsío afaceri însem­
nate. Regale & röspuns iuir'o vorbire mal 
lungă. Ca patriot &ê:b a vaib»t cătră fraţii 
s6?, şi le a mulţumit pentru protecţie. Peuîra : 
viitor ï-а rugat să lucre împreună cu el, 
După prânz a stat de vorbă cu toţi, apoi 
urmat jac, s'a început ca sirbü prin însuşii 
regale. R g>la s'a retras apoi şi oaspeţii! 
au părăsit conacul la orele 10 şi jumătate 
веаг». j 
Ca maria i de curte a fost numit sub [ 
co'onelul Pavloviéi, ear ea modic maiorul 
Michel şi Eeemar de cfcb.net Barlovaţ. j. 
Belgrad, 2 Iulie. I 
Din mila regrleî 618 inşi m scăpatb 
dm temniţele Belgradului. Intro ceî grs-f 
ţisţţ e şi CriZ'jviBl, care în 1899, a fost 
mărturie de căpetenie contra conducătorilor 
radicali iu procesul pentru atentatul comis 
contra lai Міівп. CrezüvicI n recunoscut, 
între trei zaci de ziarişti, eă » fost mărturie} 
mincinoasă. Z c« eă Milan l'ar fi 8r;g.?jiti 
la această mărturie făgâduiudu-î treî-zecl de-
mii de franci şi că va pu'.ea mergd undi. 
vrea. La sfîrşitul proeasuîuî l-aa arestaţi 
însă şi p« ei şi l-au O B i a d i t Îs 10 ani teta-f 
niţa. L'au deţinut încă înainte de atentat 
şi i-au suit ргіи ЫШ crude ?ă mSrtnri 
sească miudnos împotriva conducătorilor 
radicali. Cn zovid a plecat la Neoplanta. 
Belgrad, 2 Iulie. 
Siatuia lui Milan au comandate li 
sculptorul francez Mercier eu 350.000 franc!, 
pentiu e»re fostul guvern fcêxbssc a dai 
dfj* 100000 fraacî. Acum guvernul e 
în mare încurcătură, atât pentru plăiirea 
sume! în restanţă cât şi pentru arsnj?mi 
afacerii. Guvernul a inimtat rtgeiut chestii 
siatueî, care după cum se vesssşte va 
tărî, ca statuia să se aş?ze în cetate ia 
lo ul destinat drja la timpul sëu. Tol 
odată rtgiíle va îndruma guvernul să eliba-* 
reze Bum* necesară pentru acoperirea sp* 
selor. Chiar şi ioile cele mal radicalei 
aprobă ridicarea síata&I. 
Nr. 25 21* íunie (4 M e ) 190» 
Vocea poporului. 
In numërul 2 0 din aces t an al 
„Tribunei Poporului" din Arad s'a pu­
blicat o corespondenţă delà sate şi 
anume, din Ţ e r o v a , combătând bâr-
L felile scr ise In contra preotului I. B 
din a c e a comuna. 
„Votul Poporului" din Timişoara 
In numeral 2 0 rëspunzênd îşi descarcă 
mania s a u răutatea inimii sa le asupra 
tuturor redactori lor delà foile româ­
neşti, ş i z i ce Intre a l te le , ca poporul 
pe toate ce le la l t e fol româneşti sa l e 
calce sub picioare, ca toate sunt plă­
tite de popi ! ! ! şi numai singura . V o ­
tul P o p . " ѳ pentru popor! Numai 
асеэа v o e ş t e binele poporului! 
Cetind a c e l articol ne miram cum 
de confunda editorul V o i c h e s c u . V o ­
tul Pop ." c u foaia sa , căci foaia sa 
e votul lui Anticrist care poarta nu­
mele d e V o t u l Poporului , iar nu drep­
tul Poporului şi graiu lui. Şi c u m s e 
nu fie foa ia ace ia votul lui Anticrist 
când z i c e : n u credeţi popilor şi In 
predicile lor, ear de nemurirea su­
fletului z i ce , ca după moarte nu v a 
fi nimic, şi dacă f a c e c ine -va rëu s e 
judecă aici şi Işl primeşte pedeapsa , 
. şi mal departe nu v a fi n imic ! — 
! Apoi b ine , d ie V o i c h e s c u noi ca ni­
şte e c o n o m i fără c la se gimnasiale 
dar atâta putem cet i şi scrie în limba 
noastră, n e luăm Indrăsneala şi te 
întrebăm, că e bine să z icem toţi cu 
Dta că nu v a fi după moarte nimic, 
şi sa nu mai credem in preoţi $i In 
conducătorii de pana acum, niei tn 
Dumnezeu, nici In nemurirea suf le­
tului şi s ă n e lăsăm credinţa de până 
acum? D a r i n Dumnezeu şi j idovi cred. 
À fost la noi In sat un j idov cu nu­
mele Lebovic lu , sërac , sérac , a avut 
feptA e a p i t . cu doue muerl, şi In toată 
Sâmbăta am vëzut la e l două lumini 
aprinse p e masă, oare In a cui c inste? 
Dacă n u In a lui D - z e u ? Fos t -au îm­
păraţi contra Dzeirel , şi iar imperaţl 
au băgat creşt inismul tn biserică şi 
după câ te o Învingere raportată în-
contra cutărul duşman au zidit biserici 
tn cari s ă preamărească pe c e l prea 
înalt pentru că l 'au învrednicit de a 
învins p e duşmani . 
* Fără d e a ce t i Testamentul Nou, 
ne Învaţă s imţul nostru moral a crede 
In puterea D ze ire l , când dă omul de 
un necaz mare, s a u cade Într'un be­
teşug greu , au nu ridică ochii cătră 
cer şi suspină z icând : Doamne ! Sim­
ţul lui din lăuntru II îndeamnă, s e 
creadă in o putere supranaturală, pe 
V ' J care noi creştinii o numim D z e u şi 
credem In sfânta Tre ime . 
Poporul român după-cum spune 
istoria a avut mari lupte pentru 
limba s a c u multe neamuri d. e . Hunii, 
Ghepizil, Tătarii, Avarii , Goţii, cari toţi 
au vrut să-1 cu tropească în leg ia lor, 
dar au trecut ca p l e a v a In vént toate 
aceste neamuri , ba Greci i ş i Hêrbii ş i - a u 
fost vlrit l imba lor In biserica română; 
mal avem ş i a c u m cărţi bëtrâne In 
biserică unde s e mal poate v e d e a 
.oeenasie* şi „Gospodi Pomi lo i* . Un­
gurii, au bogat l imba lor In şcoa le le 
noastre, In şcol i p o a t e şi in biserica 
noastră o vor băga , dar In inima po­
poralul plugar şi a păstorului s e mal 
domnească o mie d e ani n u o vor 
băga. Aşa şi vo i v e ţ i f a c e social işt i 
pe cineva din с ѳ і - с ѳ v ë v o r asculta 
minciunile, până când v e ţ i p u t e a minţi 
bine. Numai când v e ţ i î n c e p e a minţi 
de nici vo i singuri nu ve ţ i mal putea 
Jf"1 crede In c e l e c e scrieţ i şi atunci şi 
I aceia v ë vor părăsi , ba s inguri v ë 
I veţi căi de c e l e c e a-ţî scris . No i nu 
k putem crede , că dacă s e vor aduna 
f tn dieta terii tot o a m e n i socialiştî-
demoeraţî, Jidovii din P e s t a ar împărţi 
eî bogăţiile N e m e ş i l o r şi a jboerilor, 
cu poporul de rlnd, care g e n / 8 în-
greoiat de sarcini, cu atât mal p u P n 
Ii veţ i ş terge aruncurile c e i - s e i n p ^ 1 1 -
Jidovilor nu le putem crede, — de ce n ^ 
vorbeşti Dta In , V . P . " şi de aceste 
lipitori cari sug poporul, — acum 
când nu sunt încă domni, dar când 
vor ajunge la cârma statului, cugeti că 
va împărţi cu poporul ceva din visteria 
statului? Nu, şi de trei ori nu. Şi 
oare pentru-ce s ă şi împartă? când 
după credinţa social-democrată nu es te 
Dumnezeu , cu atât mal puţin alţi 
sfinţi care să-I pedepsească , prin urmare 
nici pëcat nu es te , şi atunci e drep­
tul celui mal tare. 
Sunt j idovi bogaţi, de ce nu dau 
el din al lor şi la creştini pe care 
vreau să-I tragă delà religie şi cre­
dinţa lor, la cei sëraci, unuia s ă i 
i e e o pâreche de boi, unuia o vacă, 
unuia să-I facă o colibă de casă de 
3 - 4 0 0 coroane, şi aşa mai departe 
s e deie din al lor, să le v e d e m aju­
toarele. Şi numai după ce s e vor fi 
lăpădat de sine să zică uita ; noi v'am 
dat din al nostru cât am putut, şi am 
avut, acum hai cu noi şi ţineţi cu 
noi ca să ajungem la bunurile boe-
reşti, şi a spăilugurilor, că n'au drept 
aceşt ia să-1 fo losească singuri, şi atunci 
se înţe lege că v ë vom urina cu mic 
şi mare — iar nu numai cu vorbe 
goale să ne despărţiţi de conducëtorii 
noştri ce i adeveraţi , nu după ce veţ i 
ajunge la blidul cu carne, ne lăsaţi 
pe drum fără cârmă, cftci, cum s'a zis 
„bateţi păstorul şi s e v a risipi turma" 
şi ou turma împrăştiată fără de pă­
stori uşor e lupilor a o prăpădi. 
Până nu veţ i arăta fapte vii nu 
vom crede, nu numai ou vorbe goa le 
s e amăgiţi poporul şi prin amăgirea 
noastră v'aţi ridica voi la putere, 
r care Român nn ştie că Ji­
dovii ş \ băutura n o u e ne-o dau c u 
mai mult vitriol şi c u mai mult esenţ , 
ca celor W haine negre . Despre ace­
ste щ vrea să scrie , ,V. P . " 
ToateYeele făgăduite de socia­
liştii j idovi sunt minciuni. N u cred că 
prin ajungerea socialişti lor j idovi la 
putere am ajunge la mai bine. Şi 
aşa a v e m noi destui j idovi In dieta 
terii, şi p la tribunale, şi Dr. de 
comitat, a ungeţi pe la fibireu, advo­
caţi e t c . c i n toţi dacă ajungi In mâna 
lor te jupdke. 
Fraţilor economi şi creştini nu 
v ë lăsaţi î fşelaţ i de votul lui Anti­
crist, căci Aceasta foaie tipărită cu 
cheltuiala J idov i lor numai nefericirea 
voastră o* doreşte : să n e despartă 
de ce a v a n mai scump pe lume, de 
rel igie , de | credinţa în nemurirea su­
fletului, с$ге e bine puse între noi, 
că c e v a ¥i de noi ? dacă nu v o m 
a v e a crediiţă Într'o v ieaţă mai feri­
cită după'moarte ! Atunci putem s ă 
furăm, sa°batem, să ucidem chiar şi 
numai un^e ne v ine b i n e ; de nu iae 
v a vedea)tflime să luăm, căci dacă 
nu te şticcnime aici nu te poate ju­
deca la pKdepşe, şi aşa suf let nu-i, 
nici DurWfezeu chiar să fie n'are ce 
pedepsi . } i dacă sufletul nu-i nemuri­
tori, a tunn nici păcat pentru c e ai 
făcut nu-liţdar aceasta e u unul n u o 
pot c r e d e a i nici un Român creştin 
nu v a crei^e-o. 
Ne-a iuadus j idovi din dieta terii 
„Legi le uL oâsătoria c ivi lă" şi uită 
câte greuftţi ne-or făcut, când au 
luat matryule le delà preoţi care ad­
ministrau Vin of ic iu; au trebuit s ă ne 
pună pe pip matriculanţi încă cuplată 
mare şi mwriculantul s tă In cerc cu 
notarul с ѳ і ш а і , ear ce le la l te comuni 
pe care le| ,administrează, trebue mă­
car ploaiej^ningă, s ă m e a r g ă omu s ă 
spue matri^alantului că : пц-а născut 
soţia, că 4 murit tata, mama, etc. ba 
nici preoţi ; nu-i ertat s e îngroape 
până nu-i aduc i ţidula de là matriou-
lantj ca le de 4 ore, şi mai bine, ba 
c e ѳ mai mult când face omul o 
nuntă, trebue să-şi i e e şi trăsura 
pentru a merge la el . Şi încă de 
J o u ë - o r i . Aces te Îs toate cheltuel i şi 
z e l 4 e a l a pe spatele poporului, şi oare 
pentru-ce ? Pentru că numai aşa au 
putut » junge j idovii ca să s e înpre-
une în căsătorii cu creştinii. D e c e 
nu-şi lapftdâ e i toţi l e g e a ? credinţa? 
şi să s e facă creştini, că mai mulţi 
suntem noi creştini, de cât e i j idovi 
şi atunci să lucrăm împreună pentru 
dreptul tuturor, dar aceasta nu vor 
s'o Înţeleagă cei crestaţi, aşa şi noi 
nu aşteptăm mântuire delà fii lui 
Israil. 
Ţerova. Ioan Franţiu, 
econom. 
De ce-s sëracï Români ? 
Cuvêntarea cu care dl ßmanuü Ungurian 
a deschis adunarea generală a despărţămen-
ţului Timişoara al Asociaţiunei, ţinută la 14 
Iunie 1903 în Mehală. 
Onorată adunare generală ! 
Asociaţiunea pentru literatura româna 
şi cultura poporului roman are de scop 
luminarea şi deşteptarea şi prin acestea 
întărirea materială şi morală a poporului 
român din Ungaria; la reaiisarea acestui 
scop lucră şi despârţămîntele Asociaţiunei 
şi Intre acestea şi despărţămîntul Timi-
E un adeyör recunoscut de toată 
lumea civilisată, că cultura e cel mai pu­
ternic faetur, carele asiguiă existiiiţ» şi 
trăinicia unui popor, acest adevér trebne 
neîntrerupt să-1 repetăm naintea romanilor, 
ca odată să înţeleagă, că eî dacă nu se 
Tor nizui înainta în cultură, a învăţa, a 
se lumina, a fi mai muncitori şi mal cru-
ţători, a-şi păzi averile, a se face mal is­
teţi şi mai înţelepţi, atunci fără îndoială cu 
timpul Tor fi cutrupiţi şi desmoşteniţl de 
alte neami.ri conlocuitoare, pentru-că po­
porul român din comitatele Timişului şi-a 
ToronMului locuind printre alte popoare 
mai deşteptate şi mal muncitoare, cu acestea 
nu va putea susţinea concurenţa pentru 
existenţă ; trebue pe români să-I facem să 
priceapă, că cu cât e cineva mal învăţat 
şi mal deşteptat, cu atât e şi mal rafinat, 
şi că cu cât ѳ cineva maî rafinat, cu atât 
mal tere explo tiază pe cel necult şi ig­
noranţi, deci bine să grijascâ românii ca 
să nu remană ei cei ignoranţi şi exploataţi. 
De respândirea culturel se ţine şi 
eruarea şi descoperirea slăbiciunilor şi de­
fectelor, cari contribuesc la slăbirea şi să­
răcia poporului. Aceste slăbiciuni pentru 
aceia trebuesc descoperite, ca poporul să 
le vadă, să le cunoască şi să se convingă 
că dacă nu se va lăpăda de ele, atunci 
mai timpuriu sau mai têrziu tde signr se 
prăpădeşte; pentru poporul român din co­
mitatele Timişului şi-a Torontskiloî, dacă 
remâue el în starea sa culturală şi mo­
rală de astăzi, nu e mântuire, deci de da-
torinţa'despărţămintulul Timişoara să ţine 
a descoperi slăbiciunile poporului român, 
carele locueşte pe teritoriul acestui despăr-
ţămint. 
Despărţămîntul Timişoara se estinde 
peste cercurile administrative Timişoara, 
centra], Ciacova, Baziaş, Jiacaş, Aradul-nou 
şi Vinga din comitatul Timişului4, şi cercul 
Modoş din comitatul Torontaluluf, cuprinde 
96 de comune parte curat româneşti paite 
mestecate locuite de români şl de alte 
neamuri. 
Am tot auzit dar ştiu şi din esperi-
enţă proprie, că poporul; nostru afară de 
sărbătorile bisericeşti, mal cu sama femeile 
mal ţine şi o smuedeaie de serbători Dau­
erest!, când nu lucră ci perd timpal fără 
nici un folos; deci m'am adresat în scris 
cătră bărbaţi inteligenţi şi domni de Încre­
dere ca următoarele Întrebări: 
1. Ce fel de serbători păgâ şi su­
perstiţioase ţine poporul nostru ? 
2 . Garï sunt slăbiciunile şi defectel 
din cari se trage sărăcia lui? 
3. Gât pământ au avut românii in 
respective comună nainte de 5 0 de ani 
cam pe la anul 1860, şi cât mai au 
astăzi ? 
I n acestea întrebări am căpătat res-
punsurî detaiate, pe cari n estras aici le 
comunic. 
In comuna Sipet muerile afară de săr­
bătorile bisericeşti mai ţin toate sărbătorile 
pigâne cari sunt în călindar însemnate cu 
cruce neagră, acestea precum şi Sâmbăta 
nainte de începerea postului paştilor le ser­
bează respective se răţin delà lucru, ca 
peste an sä nu fie lovite de rele, şi ca 
să nu le sece manile şi picioarele ; întreaga 
întâia sëptëmâna a postului paştilor o ser­
bează, ca uă nu !e calce caii luî Sântoader; 
Mercurea dnpâ duminsca Tomiï nu lucră, 
ca să пц oăpieze oile, Sâmbătă nainte de 
Inălţirea Domnului nu lucră nici muerile 
nici bărbaţii ca peste an să nu fie loviţi 
de trtznet; ţin azi de sărbătoare sub nu­
mele de Todoroase, ca ренЬ an să fie scu­
tite de pagubă ; în ziua lui Vartolomei nu 
lucră, pentru-că atunci săcând rădăcina 
grîuiui, să nu sece rădăcina şi celoralalte 
plante; mal ţin sărbătoare ca să nu se 
umfle gâtul la porci. 
In comuna Sacosul-turcesc Mercurea 
după paşti nu lucră femeile, ca să nu ca­
pete durere de cap; Întreaga întiia săptă­
mână % postului paştilor se reţin de la 
luciu, ca să nu le calce caii luî Sântoader, 
lucră, ca peste au să le păzvscă Dumnezeu 
de toate boalele, delà paşti până la înăl­
ţarea Domnului nu lucră joile, ca să nu 
lebată peatra hotarul ; ziua nainte de Sântul 
George nu lucră, ca să nu sece laptele la 
vaci; sub numele de „Todoroase" nu lucră 
o zi, ca să nu le mance strigoii, Sâmbătă 
nainte de înălţarea Domnului nu lucră nici 
bărbaţii nici femeile, ca să nu fie loviţi de 
trăznet, ziua lui Vartolomei o îin de săr­
bătoare, pentru că atunci secând rădăcina 
la grâu, să nu sece râdtcina şi altor plante ; 
trei zile nainte şi trei zile după Arhan-
gelnl Mibail serbează muerile, ca să nu 
mftnânce lupii oile. 
In Cebza muerile ţin toate sărbătorile 
păgâne însemnate în călindar cu cruce 
neagră; la 15 Februarie ţin sărbătoarea 
moşilor, întâia săptămână a postului paş­
tilor nn lucră, ca să nu le calce caii lui 
Sân-Toader, la 12 mal ţin o sărbătoare, 
ca să nu fie lovite de treznet, 3 zile na­
inte şi 3 zile după începutul postului cră­
ciunului nu lucră, cu să nu mance lupii 
oile, delà paşti până la Rusale nu lacră jo­
ile, ca să nu bată peatra hotarul. 
Ia Cerna, Martí şi Merîurî după 
paştî, apoi Marţt şi Mercur! după Dumi­
neca Tomii nu lucră muerile, ca să le pă­
zească D-zeu de rele, întreaga întâia săp­
tămână din postul paştilor nn lucră, ca să 
nu le calce caii lui Sân-Toader ; ziua nainte 
de Sântul-George nu lucră ca să nu sece 
laptele la vaci, ziua luî Vartolomei o ţin 
pentru că seacă rădăcina Ia grâu; la 12 
şi 21 Iulie nu lucră ca să nu fie lovite 
de tresnet ; la 4 Decemvrie nu lucră pentru 
sănătatea vitelor. 
Ia Foager ţin muerile toate sărbăto­
rile înşirate maî sus, tot pentru ca să nu 
fie lovite de tresnet, şi nu le calce caii 
lui Sân-toader, să nu bată peatre hotarul, 
să fie scutite de foc, să fie păzite de rele 
şi de strigoi ; afară de acestea maî ţin încă 
şi toate sărbătorile păgâne însemnate în călin­
dar cu cruce neagră. 
In Jebel ţin muerile sărbători păgâne 
ca să nu mance lupii oile, să nu bată 
pe ira grâul, să nu sece laptele la vaci, 
să nu fie lovite de treznet, să nu le calce 
caii luî Sân-Toader, să nu le lovească re­
lele, să nu le mânca strigoii; afară de 
acestea maî ţin serbătoarea lui Vartolomei 
a Sântei Margita, a Sântului Torna a Sân­
tului Andrei, t Sântei Saviţa, a Sântei 
Barbura şi-a Sântului Ignat. 
In Murant, Petroman, Feni, Chi. 
soda, Sântmihaiul român, Munaţturf Sie 
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feros trebue sä më esprim, că la aiulţi co­
legi şi maî ales colegi tineri, nu le zace 
la inimă aceste adunări generale respective 
reupiunl şi conferinţe. 
Nu vreau să spun numele lor dar nu 
pot trece cu vederea se nu zic că de 3 — 4 
anï ce au lăsat băncile scoale! nici măcar 
ia o conferinţă n'au luat parte şi atunci dar 
cum ne vor cultiva cum vem învăţa în viaţă. 
Oh! de am înţegele toţi folosul reu­
niunilor şi-a conferinţelor cu paşi repezi 
neam grăbi a le cerceta, căci e rea ane măr­
gini numai la ce am înveţat în băncile 
scoale şi a nu ceti nici măcar o foaie ro-
mânescă cu puţin ne alegem la urmă. 
Reuniunile şi conferinţele le putem 
privi ca nişte cursuri filosofice pentru noi, 
pentru-că acolo ne combatem slăbiciunile 
ce le avem ca astfel ьа putem lumina şi 
mal bine poporul. 
Dauă însă nu vom lua parte la reu­
niuni şi conferinţe nu vom ceti ziare suntem 
perduţî, căci pe urmă m mai ne tîmpim ; se 
află colegi tineri cari despreţuesc ziarele 
numai ceteşte nimic, căci dacă ziar nu-'şi 
abonează cu atât mai vîrtos nu-ş va procura 
cărţi didactice din care să mai cetească; cu 
reglet trebue .ă afirm că unul ca acela se 
va mărgini pe Iar gă ce a înveţat în şcoală, 
insă trebue să ştim că pentru om viaţa e 
o şcoală. 
Nu numai să nu luăm parte la reu­
niunile şi conferinţele noastre cari le avem 
odată pa an ci din contră să rugăm pe 
Yen. Consister ca sa întreviuă că barem 
conferinţa cei puţin d« 3 — 4 ori pe anse 
avem, ear pe acei stimaţi colegi cürora nu-le 
place a le cerceta şi a conveni cu ceialalţi 
colegi ai lor li scârbă să fie pedepsiţi cu 
o amendă oare care, să nu se mai însemne 
numai iot ca absent. 
Mai ales noi de sub iurisdicţiunea 
Gonsistorului orădan trebue de avem interes' 
faţă de adunarea generală şi conferinţa ce o 
vom «vea în ăst an, căci doar numaî a 
noastiă reuniune e fără statut şi pentru-că 
Suc a de 8 ani. 
Sper deci ca atât la reuniune cât şi 
ia conferinţă ne vom présenta toţi. 
Sus dar inimile că tirapul e suprem. 
Ch.-Tarian, 17/6 1^03. 
léan Abrudan, 
i tnveţ&tor. 
D i n v i a ţ a n e f r a s t r â . 
Cetind c ineva v o r b e l e de mal 
sus, v a presupune ca «ar fi sa s e 
spună c e v a istoria d e s p r e traiul no­
stru fie din présent, fio din trecut 
după provincie ori ţeril s întregi. Şi 
va murmura în necaz , că cu totul 
a l tceva e In discuţie. 
Nu o zic aceasta pentru-că nu 
ar fi l ipsă să s e facă, — căci, 
Doamne ! multe am a v e a de observat, 
multe am a v e a de zis şi de cores 
In viaţa noastră românească, dar 
fiindcă omul face viaţa şi viaţa S P * 
continuă — schimbându-se In diferite 
forme — fără vrerea omului, mal 
este e s t e timp de îndreptare. 
A v e m Insă al tceva, comori care 
dispar, faruri cari s e sting, per de 
vreme, dar de soarte vitregă fără ci 
natura s'o n imicească prin elementele 
sa le ci de voia oamenilor ambiţioşi 
cari ar vrea ca numai e l să ira-
i a s e c ă . . . 1 ? 
înainte cu ani de zile, s e discuta 
chest iunea, că în c e chip să s e facă 
istoricul comunelor şi al diferitelor 
familii, că aşa, — cât de cât — se 
a v e m barem In lumina palidă o icoană 
din viaţa noastră. Alte ocupaţiunl au 
atras Insă privirea şi interesul delà 
aces t lucru. Timpul a fost absorvit 
cu alto lucrări poate tot aşa de inte­
resante , dar nu aşa de preţ ioase ca 
despre c e a care s'a vorbit să s e pună 
în lucrare. 
Acum în timpul din urmă eară 
s'au atras atenţiunea, că ar fi biue — 
ba mi s e pare că s'a şi escris premii — 1 
pentru lucrarea a diferite monografii 
de comitate. Lucru foarte bun, decât 
să nu fie greşit , căci monografii le nu 
se fac şezend la masă, ci culegônd 
date şi tradiţii, adunând obiceiuri şi 
( , J n ţ e din diferite comune şi numai 
ц 3 'н a c e e a răscolind pravul din ar 
,J .e comitatelor şi ale feudalilor, 
•pedeí'a bună seama, că s e vor afls 
L demente privitoare la fiinţa şi tre-
utul v ie ţe l noastre naţionale . 
Ar fi bine că de tot minuţios să 
se c e i c e că de unde n r o v i n o n n m i v « . 
cutăruia loc, fie ţinut, comună ori 
deal : л и va le . 
Vedem, — de cumva ne-am ocupat 
cu astfel de lucrări, — cum comunele 
şi hotarele lor cari sunt aşezate pe 
dealurile şi pe sub poa le le carpaţilor 
— cari formează tremeghiu In ţinutul 
românesc, — toate poartă numiri ro 
mâneştî , până când comunele din 
lăuutrul treïunghiuluï (câmpia Ardea­
lului) şi din afară (şesul Ungariei şi 
României) au numiri ströme. D e unde 
aces tea şi cum s'a format? 
Daca fiecare în timp liber — de 
oeupaţiune ser ioasă — s'ar ocupa şi 
cu altfel de lucruri scriind cât de 
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nersig e prostia şi mai mare ; de exemplu 
în Sinersig la 24 Februarie nu lucră um­
orile, p< utru-că cine lucră în ziua aceasta, 
aceluia i se umilă manile ; la 9 Martie în 
ziua Sfinţilor nu lucră, pentru că cine 
lucră în ziua aceasta, aceea n'are noroc, 
în ziua aceasta maî dau de pomana, turte 
pogăci şi ulcioare; la 27 Aprilie în ziua 
mucenicului „Simion" şi ia 13 Iulie In 
ziua Sànteï-Maigita nu lucră nici bărbaţii 
nici femeile, ca să nu bată peatra hotarul ; 
la 1 Maî în ziua proroculuî „Іегѳшіѳ", la 
17 Iulie în ziua Sântei-Marina şi la 22 
Iulie în ziua Sântei Magdalena nu lucră 
nici bărbaţii nici femeile, ca să nu îî trăz-
noască Dumnezeu ; la 8 Iulie în ziua Mu­
cenicului „Pantftlie" nu lucra muerile, că 
se zice că Pantelie ѳ frate cu Sântul Ilie 
şi îl poate feri depeatră, la 1 August în 
ziua mucenicului Macavei nu lucră mue­
rile, ca să le ţină Dumnezeu sănătoase, 
cine lucra în ziua aceasta, acea nu scapă 
de boale, la 23 Septemvrie în ziua lui 
Lucian şi ia 16 Septemvrie în ziua apos­
tolului Andrei nu lucră, ca să nu mance 
lupii oile ; ţin la 4 Decemvrie ziua muce­
nicului Varnava, la 5 Decemvrie ziua pro-
roculuî Sava, la 24 Decemvrie ziua lui 
Ignat, la 16 Ianuarie ziua Sântului-Petru 
de iarnă ; întreaga întâia săptămână îu 
postul paştilor nu lucră, ca să nu ie calce 
caii lui Sân-Toader, Joia după p; şti şi J ia 
nainte de Sântul-Petru nu lucră, că acestea 
sunt Joile verzi. Dar se şi vede binecu­
vântarea acestor sărbători pe bieţii români 
din Sinersig, sunt uscaţi de săraci. 
Tot aşa maî departe, dacă mergem 
din sat in în sat, sărbătorile muereştî nu 
mai au sfârşit; trebue să însemnez, că săr­
bătorile superstiţioase contra treznetuluî şi 
ziua luî Vartolomeî, când seacă rădăcina 
la grâu, mai în toate satele le ţin şi bărbaţii. 
Acum dacă luăm în socotinţă 52 de 
Dumineci şi cele multe sărbători bisericeşti, 
apoi sărbătorile păgâne şi superstiţioase, 
putem sigur zice că poporul nostru a treia 
parte din an o petrece în trândăvie, perde 
fără nici un folos ce e maî scump, adecă 
timpul; aceasta înprejurare în mare parte 
este izvorul din care vine sărăcia popo­
rului nostru. 
Acum dacă mai luăm în considerare, 
că poporul român pe teritoriul despărţă­
mântului Timişoara se ecupă numai cu 
agronomia, adecă cu lucrarea pământului, 
pentru caie oeupaţiune în lunile lui De­
cemvrie, Ianuarie şi Februarie ѳ foarte 
puţin ori maî nimic de lucru — putem 
zice, că poporul nostru lucră cu mult prea 
puţin, decât ѳ de lipsă, ca să poată trăi 
şi să se poată susţinea aici între alte po-
C o n v e n i r e c o l e g i a l ă . 
Beiuşul după zece ani. — Zile de serbătoare. 
I. 
Tot ceea-ce făcea Eugen aess', făceam 
şi eu : cu călindarul tn mâni. tăiam cu sete 
zi după zi, Еёріёшапа după sëpîëmâna foile, 
pentru ca să pot gusta şi gă pot trăi in­
tre agR bucuria revederi? noastre, după zece 
au! delà depunerea examenului de maturi­
tate in gimnasiul din Beiuş. 
Trăind aşa, filă cu filă, veselele oi! 
tristele foiţe din cartea vieţii, na luasem 
seama, seras nil de noi, să ne îndepărtam 
binişor de vieaţa senină şi aventurată de 
student... 
Era insă bine că aveam preocupaţia 
asta, astfel grijile multe, ce copleşesc pe om 
tn preza vieţii, ne răpiau orî-сѳ forţă de a 
mal tinde şi spre aducer! aminte de fraţii 
zburătoarelor vrem! fericite... 
In sfirşit soseşte şi sëptSmâna cu zisa 
sorocită: 20 Iunie 1903. 
Legaţi cu vorbă de onoare toţi aceia, 
car! am trecut prin proba de foc, botezată 
maturitate şi am iscălit „obligamentul* făcut 
la 20 Iunie 1893, credeam că vor fi pe 
drumul de glorie: hotărîţl a trece peste toate 
pedecile œërnnte, spre a se achita de dato­
ria morală şi de datoria dragoste! colegiale, 
vesel! aşteptându-ş! fraţi! de odinioară! 
Şi cu gândul acesta hrănit şi încălzit, 
rog pe stimabila Coastă şi dulcea nevastă, 
să-ş! arangeza lucrurile aş» fel, ca să më 
pot présenta după toate formele la măreaţa 
zi de convenire din Beiuş. 
poare cu mult mai muncitoare şi mai 
deştepte. 
Pe teritoriul despărţământului Timi-
şoare nu sunt munţi, nu sunt păduri, na 
sunt lupi ; puţini oameni vor fi văzut lupi, 
doar în vre-o menajerie, şi totuş ţin săr­
bătoare, ca să nu mance lupii oile ; nici o 
muere n'a fost călcată d) caii lui Sân 
Toader, nici o muere n'a fost mâncată de 
strigoi, şi totuş muerile ţin de sărbători, 
ca să nu le calce caii luî Sân-Toader, şi 
ca să nu le mance strigoii; a ш Л văzut 
lumea unde-va o astfel de prostie ro­
mânească ? 
Nu cu sărbători să înpedecă secarea 
laptelui la vacă, ci vaca trebue bine gri-
jită şi nutrită, atunci nu-î va sec? laptele ; 
nu cu ţinere de sărbători &e înpedecă boa-
lele şi relele, ci omul trebue să fie bine 
îubrăcat, bine nutrit, şi curtea lui trebue 
curat ţinută, atunci se vor rări boaieie ; o 
cadă de scăldat în casă pentru sănătate 
mai mult ar plăti decât toate sărbătorile 
muereştî. 
Acum să vedem cari sunt relele şi 
năcazurile ce au dat preste butii români, 
tocmai pentru că ţin multe sărbători şi 
perd mult timp fără folos: iacă c e s ur­
mătoarele respunsurl: 
In Sipet nainte de 50 de ani tot 
pământul uibarial cam 6000 de iughere 
catastrale a fost proprietatea românilor, din 
acest pământ au perdut până acum la 
strein cam 1000 de iughere, adecă a 
şasa parte. 
In Sacosul-Turcesc nainte di 50 de 
anî întreg hotarul urbarial cam 4 0 0 0 de 
iughere a fost ai românilor, până acum 
au perdut la străini 1200 de iughere. 
In Jadani nainte de 50 de ani în­
treg hotarul u barial, cam 3200 ѳ inghere 
a fost al românilor, până acum au perdut 
aproape două părţi la srăinî românii mai 
au acum ceva mai bine desât a treia 
parte. 
In Cebza nainte de 50 da ani intreg 
hotarul urbarial 5600 da inghero a fost 
al românilor, până acum au perdut la 
străini 23000 de inghere. ( V a urma). 
Iü atenţiunea Ven. Cons is ta Ârădan şi 
s t a t u l u i corp didactic. v 
Dupâ-cum ştim, corpul didactic, de 
sub iurisdicţiunea ori cărui Consistor îşî 
are reuniunea sa, şi de sub ori care pro­
topopiat conferinţa sa. 
Aşa şi noi de sub consittorul şi pro­
topopiatul Orăzii am javut anul trecut. Du-
— Ba că nu ştia ce-o fi eu drumul, — 
ѳ departe şi prin locuri necunoscute na-'i 
vine sä meargă; toţi din toate părţile o să 
ne critice ca pe niete „Land pomaraezen" 
şi câta chichiţe şi chiţibuşuri proprii dami-
celelor, până ce c'o vorbă rugătoare şi c'o 
sărutare II tăia! apa delà moară: s'o fi in-
fricat de acum cu ielele şi strigoi, n'ar fl 
foat chip să nu vio cu mine. 
Aşa s'a şi tntêmplat. Planurile uriaşe 
pese la cale; pregătita corfa cu hainele, ia 
ziua de 19 Iunie, ne aştarnem drumulu!. 
Soţioara nu-m! ma! da răgaz cu întrebările, 
ee I pe acolo, ce sate să vöd рн dincolo, 
pe când eu rëspundeam in doi pori, anume 
să më lase în voia gândurilor şi amintirilor 
din trecut... 
Când vëzu aşa, — că are firsa să m! 
cunoască gândurile — su araîţumi яа-ş! cu­
leagă sii'gură impreeiite din natura mândră, 
ce ne încungiura, şi fiecare cu lumea gân­
durilor sale tulburate cadenţat de urnitul 
roatelor trenului şi de ѵоіЬэІе pasagerilor, 
înaintam spre ţinta călotoriel noaütre. 
II. 
Până la Cermeiu nie! un incident. 
Visam întreaga panoramă a zilelor din tine­
reţe. Când auzirăm: „Csermó", — repede 
ne luarăin caUb»licol, o trăsură şi până la 
Dimitrie PopovicI, prietinul celei mal fra­
gede mele copilă. 
Ne-am cunoscut în Lipovs, bărţl de 
cl. I. civilă şi am rëmas necontenit prietin! 
dragi. 
Pe cale, soţioara iş! manifesta bucuria 
Riflatuluï, că vede un Ioc asemănă'or cu 
părţile Іоепік! sëa natal. Ajujnşl la .Mitrea" 
Întrebăm pe-o servitoare: Acasă-I d-mnul 
părinte ? Va veni îndată, nnerg să ѵеаіьас 
că na-an sosit oaspeţi. 
Era în grădină. Toemral venise delà 
holde. S'a bucurat foarte cjând a vëzut că 
cine, de unde, şi cum da аьл venit oaspeţi 
la c&sa lu!. 
L-am rugat să ne caute1' trăsură până 
lâ Şoim. Mo opresc la acent cuvânt. II 
voiu ţine minte până mor. Щі-l a sădit eu 
multă geije fratele Ghiţi», az' : profesor de 
teologie In Arad. Adecă eaV,& cum a cu 
Ghiţa: t! scrin, avisândnl, е а Л і datul amin­
tit in <foiţa aceasta, să vie şi dansul la con­
venire. II întreb tot-odatu, cii bihorean ce 
este, sa-'m! spue, pe unde arlyfl mal conve­
nabilă calea, din punctul de \ federe al pun­
gă! mal subţire Gentil, ca , da obiceiu, 
Ghiţă al meu rëspunde num» ,1 decât. 
E supërat foc, spune iri9, scrisoare, că 
din pricina examenelor pe?*rde o ,mu!t 
scumpă* ocasie de a-ş! raved'iţea colegi!. Ne 
propune să amlnăm pe alt termin şi-mt in­
dică drumul cel mal lesnicios^,: Pâncota— 
Cermeiu—Şoim—Beiuş. Câte\/a stafii până 
la Baiuş ! Bravo, primesc. Aj ung la Mitrea 
şi-I povestesc istoria dramului şi noima vi­
sitai. — El tace. Bag de seaoimă că e ceva 
la mijloc, dar vine biserica,a, puţintică gu­
stare, şi ca un căietor ce s q ( respectă, nu 
zic ba, nici când să tagbiţ, _ nici când să 
îmbuc bunătăţile da pe mas? Mergem noi, 
la grădina casinel, şedoam 1* \ umbră minu­
nata, cu nesaţ gustăju parft imul ce exală 
din ,tei! sfinţi" a! Iu! Emineseu şi vorbim 
rou ta de toate, de eălesorie nici un cuvânt. 
N s Înapoiem ; Mitres scoată cheile din puiusul 
miül mese şi zice : haid tă vë arăt şt bise­
rica. Intrăm In casa Demnului eu respectul 
şi evlavia, ce trebue să cuprindă pe to 
creştinul. Ne pare bine, că ni s'a dat prile 
să vedom o biserică drăguţă, lucrată in 
ehip inteligent — de un bun pictor bănăţean 
Intrăm, preoţii amândoi In altar. Sărutăm 
sfântul préstől şi fpol cu o mulţumire ce 
ni-se aşează dulceagă în suflete eş m. Pe 
cale, zic lui Mitrea! Ian ascultă, frate, noi 
am placat îndată din Cermeiu, cum îţi spn 
neam câad am venit. îngrijeşte fll bun, si 
avem o trăsură, ca ва ajungem la vreme 
tntrenul gara din Şoim. 
Bine, bucuros, rëspuade, apoi taca ia­
răşi, şi cu o isteţime abea observată, trece 
la altă chsalie. Bánui&m eu с-зѵа, Insă nï 
găseam că poate fl lucru grav. Ajungem 
acasă.—Ni-se pregăteşte amaszul. MâncSm 
şi bem voioşi, discutând asupra unor tre 
buri bisericeşti şi naţionala. Mitrea, dup! 
cafea, tn cele din urmă ese cu farba . . . 0 
cala urîtă, de caro nu cred să mai fl vëzai 
în vieaţă, eată calea ce-o să aveţi până la 
Şoim cu trăsura. 
— Că Ciuhandu mi a zis să viu pe aici 
— rë-spund eu. 
— Sigur nu va fl ştiut că vii, şi ca 
doamna". . . 
— Dar acum ca-ain faee să plecaţi, 
trăsură am câştigat. Dacă zăboviţi cât de 
puţin, să zic numai '/« oră, nu cred să a-
ţungeţi la Şoim. E cale grea şi a ploat mult 
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puţin despre comuna s'a ce comoară 
naţionala s'ar a d u n a ! ? Numai puţina 
bunăvoinţa de ar fi, şi s'ar pute». 
După c e — încă înainte Cu 6 
ani — am scris monografia comunei 
Măderat, caro e tn poses ia Asoeiţiuneî 
aradane p. c. p. român mi-a atras 
• atenţiunea capitlul referitor la locui­
tori şi numele lor cercându le originea, 
am »juî?s să constatez , că numele de 
familii sunt, d e r i v a t e : din nume de 
botes precum s u n t : 
Blaşiu (din latineecul Blasius care 
iom. e Basi l iu , Vasil iu), Cosma, Gli-
gor (din Grigorie), Gabor (din Gavril), 
Lascu (din s lavonul Vladislau), Mi-
huţiu (din Mihu şi Mihaiu), Moga (?), 
Nisoa (din Ana, Anişca), Pantea (din 
Pantilimon şi Pantil ie) , Igna, Ignuţ» (din 
Ignat) Oprea, Stan, (delà Constantin, 
Созгап), Stanca, Ştefan, T o m s , To-
muţa, V a n c u (delà Ivancu, Ivan de­
rivat din Ioan). 
b) der ivate delà naţiuni: 
Aliman, (Aîleraan- German), Sôrb, 
Neamţ, Rus , S a s , şi Tătar; 
c) der ivate delà localităţi ori ţi­
nuturi : 
Ardelean (din Ardeal) Bulzsn (d. 
BuJz), Buda, Crişan, Cocota, Curtean 
(din Curte), Codrean (din Codru), Hăl-
măgean, Hotăran, Ierooşan (Iarcoş), 
Moţiu, Susan , Sil indean, Sdrăpţan (din 
Sdrapţ, con . în Hanedora), Ternovsn 
şi Zimbran (din Zimbru); 
d) delà măestrie s'au ocupaţiune : 
Bărdan (delà b irdă, bardo ş) В ѳ -
rariu, Morsriu, Olariu, Pescar iu , Să-
bau, Siïartëu şi S u e i u ; :. 
e) delà serviţiu: D e a c , F p i Q U f p -
peso. — Caprariu, Ciurdsriut pe 1 U п -
rftriu, Jitariu ; na 
f) de là însuşiri: Gros, btofèr, 
Bărbate, (delà Bărbat) Roşu, Vite in, 
(delà v e t e r anus); 
й) diu batjocură ' BabiV, Bitang, 
Corheï, Coş, Lup ; 
h) delà streini: Bogdan, 'ojă, Bír 
(br), D o m o c o s , Draï, Istoc, Holocbi, 
Mara, P lav , Pribac, J îgovau, şi Mîăca; 
i) din provenire necunoscuta : Braiţ, 
Borza, Corcoşe , Chişmore, D e h e l e s n , 
Mehelean, Se l ecutean , Galde, nu cum­
va de Gal?), Pe t i ca Herbeî, Motorca, 
Fraţilă, Ţ e r e u , Urlea şi Zigrişan. 
Aces t ea sunt numai dintr'o co­
mună Câte alte vor fl în alte co 
mune, între oarî v o m afla nume isto­
rice de va loare? 
In urma acestora mi-a veni t să 
meditez de unde a v e m s. e s . numai 
ln ţinutul Arad, grupe de conume 
care s e finesc în aceeaş silabă, — 
cum sunt : Berindm, Govaşdm, Chi-
mndia, Silindia, Vàvàdia, apoï Cladowa, 
Мііош, Lipova, В з г г о ш , Dumbrava, 
şi cum sunt : B&tttfta, Cäpru/га, Giu-
Щіа, Dumbravi^a, şi la urmă. Covă-
şinţl, Belotinţi, Chesinţl şi a l te le . 
îmi permit deci, ca să atrsg 
atenţiunea bărbaţilor noştri de studiu 
pe cum şi a acelora care şi din (di­
stragere) se ocupă cu astfel de che­
stiuni ca să studieze diferitele no­
menclaturi şi apoi s i s e pronunţe că 
apoi şi noi, ce l mal slabi să ne în­
tărim în credinţă şi putere. 
P. Vancu. 
Examene* v 
Reşnov, comit. Braşov. 
In 8/21 Iuniu v. a. c. s'a ţinut exa­
menul de vară la şcoală elementară rom. 
gr. or. din Reşaov. Examenul s'a ţinut tn 
spaţioasa biserică, neavâad şcoala sală pen­
tru astfel da festivităţi. 
De faţă era mult public de ambe 
sexe din loc, ear streini &m observat doi 
învăţător! saşi fîin loc şi B Bade Investor 
la Ze:neşîf, Dl Onciol comptsbil la ţAlbiua 
din Braşov. 
Examenul a fost présidât de Dl ad­
ministrator preot, i . iu Dan din ZorueştI. 
La orele 2 p. m. a'a început examenul 
cu el I paralelă de fetiţe. Inv6ţător zelosul 
R. Crstolovean. 
Copilele la toate Intrebărilele au xQ 
spuns precis şi cu voce înaltă. 
Rêsïîoveniï pot fi mândri cu un astfel 
d ; îuvoţător ear Consiatoriu! ar trc-b.d ca 
pe fes fel do Invoţator! să-i premieze. 
Di încheiere s'au cântat 2 cântări 
foarte potrivite. S'au putut observa tactul 
şi lnţ leapta conducere a tnveţătorulul. 
A urmat apoi clasa I de băieţi paralelă 
tinörui înveţător Iosif ReDgh •. 
Cl. II. an. II de scoală, băeţl şi fete, 
înv. G. Rutnar. Présent! Ia vre o 70 şco­
lar?. Röspunsurí clara şi cu inimă. Din 
гёзропэдгііѳ tuturor elevilor s'a putut ob 
aerva sitinţa înveţatorulul. 
01. III. anul III. mixtă In?. V. Bude. 
AicI ear din гёзрипзигііч sleviior s'a putut 
vedea ordinea şi zelul Înv. Ia instruare. 
Mare siiinţţ şl a dat luvet. In instruarea 
cântărilor. In toate clasele s'au cântat, dar 
aiul e'au executat câatarl în 2 voci, curat 
şi exa^t. 
C). IV anii IV, V şi VI de şcoală 
(mixt), înv. B. Tipel. 
S'au examinat aproape din toate stu­
diile, ; ii; zoii ' toţi elevi! destul de bine. 
DeslamărI încă au fost In toatü cla­
sele. In el. I. fetiţe s'a declamat vre o 8 
poezioare cu un „>dcvë?at ton declamatorie 
Iţ! era mal mar>3 dragul să asculţi pe micile 
copile rostind poesiile cu atâta precisiune 
şi présenta de spirit. In clasa I. băeţil au 
recitat nişte poesif, cari numai declamate 
nu erau. Auzindule, mi a venit Îq minte 
jocul Iroz'lor, cari de multe ori nici ideie 
n'au, de aceea ce zic. Cl. II. a'a rostit 
un dialog între un elev şi o elevă. CI. Ш 
s'a recitat un trilog între 3 eleve tractând 
despre buna înţelegere. A fost recitat bine 
şi mult spirit, însă a fost cam lurg pentru 
el. II. Cl. IV. s'a recit earSş! au trilog, 
rostit de 3 elevi, tratând despre şcoală şi 
meserii. Acesta încă a reuşit destul de 
bine, numai cât nu a fost tocmai potrivit 
pentru copil, şi mal mult era pentru bar 
băţ), trebuind tn mu'te locuri copilul să sa 
plângă că are prea mulţi copil şi n'are cu 
ce-! înzestra. 
In general luat ex^mesul din Reşnov 
a reuşit de tot bine, îocât ar fi luat că 
model, ear elevii eşiţl din Reşnov fără 
eseepţie sunt primiţi In cl. I. гэаіа şi gim-
nasială din Braşov, ear nu ca înainte de 
asta ca vreo 7—6 an?, când elevii din ci. 
IV. abia erau primiţi in Braşov în cl. III. 
normală şi nici odată în cl. IV normală. 
Roşnovenl! Cinstiţi şi iubiţi pe bunii 
voştri luveţâtorl ! Câcl harnic! oameni aveţi 
ca puţine comune din Archidiecesă. 
Cea mal bună гбзріаіа faţă de omul 
bande este numai recunoştinţa. 
Un asistent. 
Nereu, Iiie Groza, Nicolau Popoviciu, George 
Stefonovicï, Iosif Grozescu şi Petru Craio-
ѵѳап din B.-Comlof 
Dacesa de San-Marco era représen­
tât! prin administratorii! Anton Hanuss, 
comuna politică prin antistia comunală, 
precum şi toate corporaţiunile prin legi­
timii şi numeroşii lor représentant!. De 
asemenea a fost prea on. domn Dr. Laurian 
Luca, protopop gr.-cat., toată intreligenţa 
din loc şi jur, precum şi o mulţime de 
dame şi lume imensă de popor. 
Cuvântul funebral 1-a cetit în s. bi­
serică preotul G. Bălan, ear în cimitir a 
vorbit foarte mijcător şi pătrunzător ven. 
cumnat al răposate!, preotul Andrei Fizeşan 
din Posac. După înmormântare a urmat 
pomeana creştină în casa prea on. ginere 
al răposate!. 
Fie-'I ţerina uşoară, ear întristatei 




tese Maria Fizeşan în Comloşul-
niare. Când ne reamintim vieaţa şi fap­
tele creştineşti ale evlavioaselor preotese 
de maî nainte, numai atunci ne dăm seamă 
de marea perdere ce a îndurat neamul 
prin trecerea lor din vieaţă. 
Maria Fizeşan, văduva preoteasă a 
preotului Pavel Fizeşan din Toracul mic 
— care de maî mulţi ani se afla la gi­
nerele eî prea on. domu protopresbiter Paul 
Miulescu în Comloşul-mare — a fost o 
floare, în cununa aleasă a preoteselor ro­
mâne din Bunat; distinge aduse prin sen­
timentele-! creştine umane, prin o inimă 
nobilă şi deosebi prin iubirea de neam şi 
biserică. Ea a dat naţiune! pe deamna-î 
fiică, prea on. doamnă Adelaida Miulescu 
înflăcărată româncă şi buna creştină. 
Decedata a răposat Marţi în 3 /16 
Iunie la 4 ore a. m. şi a fost înmormân­
tată cu rară pompă Mercur! în 4/17 Iunie 
a. c. la 2 ore p. m. ia cimiteril sudici din 
B.-Comloş. 
Prohodul 1-a servit preoţi!: Aidreî 
Fizeşan, (Резас); Vincenţiu Petroviciu, 
(Toracul-mic) ; Terenţiu Oprean, (Cenad) ; 
Silviu Bichicean, (Nerâu) Ioan Popoviciu, 
(Sân-Miclăuşul-mare); George Bălan şi Mi­
ntia Păcăţ-in din B.-Comloş. 
Râspun^urilo funebrale le-a esecutat. 
corul învăţătorilor compus din Atanasiu 
Lipovan şi Antoniu Minişan din Sân-Miclăuş, 
E nanuil Barbulescu şi Aureliu Micloşi din 
Pesar, Savu Miescu şi Petru Baran din 
D i n Z a r a n d . 
„ Rëspuns unui amiç al păcii" din Munţii 
Apuseni. 
Nici chiar pana celui mal dexter scriitor 
din secolul luminilor n'ar fi în stare să 
descrie din ceva mic un lucru de mare 
valoare publică, ca un „amic al păcii" din 
Munţi! Apuseni, care punându-se pe cala­
podul seu de măiestru de-a ponegri per­
soana mea prin coloanele ziarului „Tribuna 
Poporului". 
De oare-ce, adânc më simt vătămat 
prin nfjustele lu' frase umflate, vin pe 
această cale şi më rog de prea onorata 
Redacţiune a ziarului „Tribuna Poporului", 
să binevoiască a-'mi publica răspunsul ce-l 
dau „amicului păcii" în estensiunea lui. 
Amicul păci! ca sărit din minte are 
marea cutezanţă de-a afirma, că parochia 
Valea-mare — pâaă azi la venirea mea 
în Zarand — a fost una dintre cele ma! 
liniştite parochil. Amice 1 ştiu sigur, că de 
naştere eşti din comuna Sohodol, din care 
şi parochia Valea-verde formează parte. 
Dar amice îndrăsneţ — nu-'ţ! aduci aminte 
şi nu şti!, că pe timpul marelui mitropolit 
Andreiu Baron de Şaguna, parii tele acele! 
comune Dimitrie Necşa la arătarea сгаз-
niculu! Şortan Nicolae, a fost silit să 
meargă la Sibiiu să sărute manile mitro­
politului, şi că a fost destituit din postul 
şi oficiul său po timp de o lună, astfel 
că la sfintele Paşti n'a putut îndeplini ser­
viciul divin? 
Dar sub conducerea preotului Petru 
Şortan n'a fost continu ferbere timp de 
20 ani, tot dib causa cràsnieuluï amintit, 
Шч-огі üjurgi în 3—4, alte-ori şi în 9 ore 
până acolo. 
Tiăsura gata, — ne luăm rëmas bun 
şi plecăm. Trecerea prin Coroiu, Ncsad şi 
până la Şoim a fost aaômonàtoare ostaşilor 
biraiţi, trecând pe sub furc i . . . 
Dramul gioduro-s, trasară sbara diotr'un 
colţ Intr'altul în tot minatul ameninţând cu 
röätaruare. Când să ne apropiem de Usad, 
pe un prípor de pidura, dăm să m eobo 
rinv încetişor. — Visitini uitnso, lanţurile de 
lmpedecat roateîp, acasă. îşi frângea manile 
cS ce să ne facem acum, că nu putem 
merge. Când de odată ca din povaşti, apare 
an feaior c'ua car, venind spre noi. Omul 
Eostru căpăîa o idoie. Pleacă repede ?n ca­
lea feciorului, îi roagă desnădejduit să i Im 
prumute numai până la poala dealului lan­
ţul, şi banul român, cum să nu-'şi scoată 
fratele din belea? Repede sare din car, 
deeleagă lanţurile, îi ajută să oprească 2 
roate la trăsura noastră şi porneşte cu noi, 
de ajutor, până Bă mântuim cu priporul. Nu 
ne vëzuse nici odată şi nici măcar no s'a 
gândit că oare da-le-oi, nu le-oi da? Ear 
când ne scoase la loc mal de doamne şi vëzu 
rSm că nu mai e пѳѵоѳ de lanţuri, şi visi-
tiui şi noi i ш mulţumit din tostă inima. 
Iluminat, ca de-o rază dümnezsiasc», voios 
el sare ca o căprioară, se uită la noi, şi 
zimbind îngereşte, zise: ,bucuros шё rog 
D-voastră, şi să mergeţi cu pace!* 
Eată deci pentrn-ce am zis, că n'am 
ga uit Şoimul nici-odată : în calea grea şi 
periculoasă, designată de un prieten bun, 
r-zi geniului divin dune-apărăsit : s'a ma­
nifestat prin feciorul acesta cu carul 1 . . . 
De aici înainte am şi mers ln pace, 
fără alt incident, până Ia Soim. 
La Şoim urcarăm trenul şi cum era 
searS, colegii ce veneau dinspre Oradea nu 
ne-au putut оЬзегѵа. Ajunşi ln Beinş, prin 
lumea multă ce sa cobora din tren, un glas 
de tot cunoscut îrni străbate la ureche : era 
1 lui Eugen Ardelean... Mö bacurai şi 
simţii, că se găseşti In companie cu alţi 
prieteni. Obosit însă peste mesura de cal", 
am urcat repede o birjă şi am închis do­
rul inimii... până a doua zi dimineaţa. Bir­
jarului i am dat ordin să mö ducă la Béla 
baci. (Va urma). 
L'a sculat delà mâncare. 
— Anecdotă poporală. — 
Ştie lumea — că boerul 
După prânz, după mâncare 
Mai fumează, se mai plimbă 
Sau d e ' ! pare ziua mare 
Dă la umbră — la culcare. 
Aşa şi Ţiganul Bruma 
După prânz, — pe ne mâncate 
Ca să-'şî ma! scurteze ziua, 
Haida şi el la culcate. 
întins pe earbă ca un 
Trage-o neică la visări,... 
Dar'ce naiba! — căci Ţiganul 
Nu-'m! visa făr' de mâncări: 
Ac! poame la 'ndemână, 
Colea coşuri tot cu pite, 
Mai îneolea masa atinsă 
Tot cu irepeliţe fripte. 
Ean'te uită! — peste cale 
In grădină la otel, 
Cum dă semn otelierul 
Ca să meargă pân' la el... 
Ba că-'! spune c'aicî află: 
Bere, via, rachiu de frunte ; 
Beutur! de cele scumpe. 
Ear' dacă mâncare cere : 
Supă, sosuri pe plăcere 
Or! friptură cu salată; 
Ş'apoi pentru toate estea 
El nu cere nici o plată. 
— „Auleo!! aci-'î de mine"! 
— Zice Bruma în gândul lui 
„Domnule mâncaţaş gura 
„Dăm' dară fripturi de pui". 
Cât aî bate 'n palm! odată, 
Ce fripturi* ! ? — ce salată, 
Dar ce vin, ba ce plăcinte 
'I-s'aşazâ dinainte? 
Na ţi-o drace!! când să înghită 
Când vrea gura să şi-o ungă, 
— „Scoală măi! !" — Ţigana-! strigă — 
BC'ai durmit destul, ţi-ajungă." 
Trăsnet, fulger prin ţigană, 
Ba scoli Bru mo ş'o brumeşte 
Şi mi-o 'nhaţă ş'o 'mblăteşte 
De tot satu'l răscoleşte ! 
— „Ce da! bre!!? da ce-'! cu tine!?" 
„Mai întrebi, calce-te roata 
„Maî întrebi, că сѳ-'ï cu mine ! ? 
„D'apoî n'a! vest orbătură 
„Că era să mftnc friptură?" 
Acum ţine la cojoc 
Dacă n'aî putut sta 'n loc! 
• • a 
„Când al văst că-'s la mâncare 
„Nici să nu mă fi mişcat 
„Până m'aş fi săturat, 
„Apoi să mă fi sculat*" 
Emanuil Sueiu. 
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din care motiv pe mai multe rêndurï pă­
rintele protopop din Câmpeni a eşit la faţa 
locului pentru împăcarea poporului cu crâs-
nicui? Şi apoï „amice" aï atâta obrăs-
niciă în creerul tea conturbat de nervoşi-
täte de-a susţinea sus şi tare, că comuna 
Valea-Verde numai după venirea mea e în 
nelinişte, şi că până aci a fost în adeverată 
iubire frăţească şi în fine, că mersul bi­
sericesc şi şcolar a mers strună înainte? 
O ігѳ comunele vecine n'au cunoştinţă despre 
această parochie rëmânênd zicala „şi voi 
sunteţi ca Vălenii-cărbunari". Eu susţin 
şi pot şi dovedi la vreme de lipsă, că 
mersul bisericesc şi şcolar în aceea co­
mună e în cea mal deplorabilă stare — 
întocmai ca pe vremea luï Noe. — N'a 
fost poporul la înmormântarea preotului 
Petru Şurtan în cea mai mare ferbere, din 
causă că li-s'a denumit de administrator 
parochial N. Oneţiu, în vreme ce eu încă 
nu eram preot. 
Maî are impertinenţa „amicul păcii" 
de-a susţinea, că părintele N. Oneţiu e un 
om cât se poate de liniştit şi plăcut la 
popor, şi că sub a luî păstorie s'a regulat 
şi mărit într'un mod simţitor averea bi­
sericească. Auzi vorbă! dacă a mai grăit 
cine-va un neadevër titanic ca „amicul 
păcii", apoi fără îndoială amice eşti primul 
mincinos fabulist. 
Să-'ţi spun, cum apare d-lul de lini­
ştit şi plăcut înaintea poporului, dacă nu-'l 
cunoşti pe părintele N. Oneţiu. Neliniştea 
in sinul popoiuluï s'a continuat progre-
sînd îndată după moartea preotului, când 
îu vara anului 1902 ş'a ajuns punctul de 
culminaţiune. 
Destituind poporul pe crâsnic din 
postul sëu, părintele N. Oneţiu fiind omul 
lui, a intentat proces contra al or opt 
oameni, şi în anul 1902, a treia zi de 
Rusalii judecătoria din Abrud compusă 
dintr'un judecător, un fiscal 3 advocaţi şi 
un scriitor a eşit la faţa locului spre a 
cerceta causa dintre popor şi părintele N. 
Onoţiu cu crâsnicu. Ascultarea s'a făcut în 
jurul st. biserici, mutôndu-se judecătoria 
cu masa după-cum se muta şi umbra bi­
sericii. 
In urma uuel ploi mai mici s'au re­
tras in pridvorul st. biserici, unde părintele 
Nicolae Oneţiu dimpreună cu o mulţime 
de oameni au depus jurământul în faţa 
Dumnezeesculuî altar. Mai pomenitu-sa un-
de-va un lucru ca acesta ca în parorhia 
Valea-verde sub conducerea părintelui N. 
Oneţiu, sub a cărui păstorie afacerile bi­
sericeşti să măresc în mod simţitor, după-
cum afirmă „amicul păcii* ! Şi Doamne 
cum să măresc, dau înapoi tot ca racul ! 
A intentat un al doilea proces contra alor 
patru oameni, peutru-că aceştia s'au dus 
prin sat să ţină sfiit la vre-o 2 - 3 case, 
că vezi Doamne — pe părintele N. Oneţiu 
nu-'l mal pot suferi şi le trebue un alt 
administrator parochial. (v a urma). 
Petrecerea de vară a meseriaşilor noştri. 
Sibiiu, 22 Iunie 1903 . 
După munca îndelungată şi obositoare, 
я omentele de recreaţie sunt de natură de 
a'ţi întări forţele şi a te face să-'ţl câştigi 
nouă disposiţ une pentru începerea şi con­
tinuarea muncii. Reuniunea sodalilor noştri, 
această sentinelă neadormită a clasei noastre 
de mijloc, silinţă îşî dă, să procure publi­
cului şi îndeosebi ţeranuluî şi meseriaşilor 
ba, în nenumërate caşuri, chiar şi păturel 
sus puse a societăţii noastre, momente de 
recreaţie şi de înălţare sufletească în această 
vieaţă destul de sbuciumată şi prin aceasta 
a-'l face, ca după recreaţiune cu atât mal 
mult zel să-'şî vadă şi unul şi altul de 
afacerile sale zilnice. 
Producţiunea de Sâmbătă (20 Iunie n. 
c.) a Reuniune!, după programul eëu destul 
de bogat şi variat, a fost şi un fel de 
examen pentru o seamă de elevi din şcoala 
„dramatică" ce se face tn şedinţele lunare 
literare, iniţiate la stăruinţa presidentului 
Reuniune! a diu! Victor Tordoşianu. 
Public numeros din toate clasele so­
ciale a asistat la această serbare, dorind 
cu toţii să sprijinaască, în mod şi moral 
şi material Reuniunea în nisuinţsle sale. 
Să ştie, o part9 a venitului curat al pro-
ducţiunei, e menit pentru ajutorarea sera-
cilor noştri la Crăciun. 
Corurile dirigeate cu pricepere de dl 
Candid Popa, au mărturisit despre ostene­
lile acestui dascăl, cute s'a dedicat şi el 
cultivare! clasei noastre de mijloc Mult 
au plăcut rolurile domnilor Ioan Stanciu şi 
Nicodem Rusu, dar' corurile mixte încă 
n'au lăsat nimic de dorit. Multe din com­
posai! au fost de câte 2 ori cântate. Com-
positorii noştri: Dima, Timotein PopovicI, 
Fiondor şi Şoiban 'şi-au găsit admiratori! 
în numerosul auditor. 
D-şoara Baciu şi dl Axente, aceşti 
pricepoţîjrepresentanţî aï artei dramatice, prin 
deciamaţiunile lor au făcut cinste R'>nniunfl 
şi 'şi-au câştigat noï lauri la activul lor. 
Aplause nenumărate şi fără, sfirşit au fost 
rôeplata lor binemeritată. Di Axente, ne-a 
predat afară de progam şi anecdota „Lună 
ori soare" de Speranţă şi „Numa! una" 
de Coşbuc. 
Jocul animat 'şi-a luat începutul la 
orele 10Y2 şi a ţinut In bună veselie până 
in ziorï de zï. 
Pălăria „Dumnezeu vede", dăruită de 
dibaciul maestru compacter dl Petre Ilieş 
ѳ purtată de presidentul Reuniune! dl Vie. 
Tordăşianu, adaus din cruceriî adunaţi fru­
muşica sumă de cor. 13 pe seama fondu­
lui văduvelor şi orfanilor meseriaşilor noştri. 
Laudă conducătorilor Reuniuneï, laudă 
coriştilor şi recunoştinţa publicului asistent. 
Un căluşer. 
P A R T E A ECONOMICĂ. 
S t u p ă r i t u l 
Prelegere poporală. 
(Urmare). 
P e l a sfîrşitul Iul Iulie trebue li­
pite bine coşniţe le şi urdinişurile strâm­
tate ca albinele sä s e poată mal uşor 
apëra de duşmani străini cari caută 
pe aces t timp a l e fura mierea. 
Impuţinendu li-se păşunea de pe 
câmp, albinele încep ele'şl de e le a 'şl 
fura une le delà altele mierea, adecă 
s e fac răpitoare, ba şi vespi l dau nă 
vală Intrând cu puterea prin coşniţe 
furând miere . 
Contra acestora punem tn apro­
pierea coşniţelor st icle umplute de 
jum etate cu bere în ames tec cu o lin­
gură de miere . Albinele fug de mi­
rosul bierel , dar vespi l întră în el 
unde mor cu grămada. 
P e la sfîrşitul luî August cerce 
tăm stupii, pe cel buni de ţinut îl cu­
răţim de viermii ce s e prăsesc în ju­
rul păreţilor coşniţelor, de fluturii şi 
moliile ce l e v e d e m mereu umblând 
pe coşniţe si l indu-se a întră îalăuntru 
la miere şi le lipim bine coşniţele , 
ear pe stupii mal slăbuţi 11 împreu­
năm dându-le miere delà cel puternici. 
In coşniţe le nobile lucrul acesta 
s e face tare uşor. Stupilor tare buni 
cu multă populaţie l i - se lasă 1 0 — 2 0 
clgr. ear celor mal mici 6 8 clgr. 
miere, restul de miere s e pune stu­
pilor slăbuţi. Şi anume, în rondul din-
tâiu s e pun faguri numai de jumëtate 
cu miere, ear în al doilea tot fegurî 
plin cu miere astupată. V o m a v e a 
gri j e ca faguri să nu fie cu căsulil 
de trântori. 
In coşniţe le ordinare împreuna­
rea s e face aşa precum s'a spus la 
facerea roilor măestriţl prin alungare 
ear nutrirea celor slăbuţi s e face dân­
du-le pe un blidişel, faguri cu miere 
pes te noapte , spre a o căra în fagu­
rii lor. 
Ca pes te iarnă, să poată aerul 
străbate mal bine la albine, retezăm 
fagurii în coşniţe le , la cari fagurii 
ajung până j o s , coşniţe le l e lipim bine 
şi fiind de lipsă le acoperim cu c e v a 
haine, ori punem otavă printre e l e 
ca astfel să poată răbda contra fri­
gului . 
Folosul albinelor. 
Albinele ne sunt foarte folositoare 
prin mierea şi ceara ce ni-o dau an 
de an. Cu cât ştim să le grijim şi a-
jutăm mal bine in lucrarea lor cu 
atât mal mult folos ne aduc. Toată 
dibăcia stă tn a c e e a de a a v e a albi­
ne l e păşunii bun cât mal aproape de 
de stupină. Cftcl cu cât e l e g ă s e s c 
miere mai aproape de stupină c u atât 
mal mult folos ne aduc. Anume s'a 
constatat că albina c u l e g e mierea cu 
c e a mal mare plăcere, la depărtarea 
de 1 mult 2 clgr. Albina sboarâ foarte 
iute că e în stare a percurge şi 5Э 
clgr. pe oră, dar dacă e silită şi nu­
mai din depărtare de 3 — 4 clgr. să-şi 
adune miere, puţin folos ne aduce , 
de -oarece in aces t cas , de abia Îşi 
adună atât, cu cât să poată trăi. Mal 
multă miere g ă s e s c albinele, acolo unde 
s e cultivă fânaţele artificiale pe te ­
ren mal întins, ca trifoiu, lucerna, ş. 
a. Şi sunt pomi şi acaţi mulţi, şi de 
cumva inul s e cult ivă în măsură mal 
mare cu atât mal bine le pri leşte 
albinelor a s e m e n e a local itate. 
Stupii delà cari voim să recol­
tăm mierea mereu, a v e m să-I oprim 
cu totul delà roit dându-le de lucru 
încă din Maiu prin aşezarea despăr-
ţemintelor, ori a cutiei pe cosniţă spre 
a le umplea. Tot-odatâ vom a v e a grija 
ca căsulii le de matce tot mereu să le 
stricăm de pe faguri. Cât c e albinele 
umplu despârţemintele ori cutii le, re­
coltăm mierea şi apoi l e punem din nou. 
Ear recoltând un stup cu totul, 
lucru pe care-'l fac stup arii mal a les 
toamna, nu omoram albinele pe cum 
de obice iu fac toţi ci, l e strămutăm 
la ceialalţl stupi ce I ţ inem pe viitor. 
Mierea o s toarcem din faguri cu 
o maşină anume făcută, ori apoi în 
lipsa aceste ia , dupä-сѳ încălzim fa­
gurii puţin la foc îl s toarcem cu ma­
nile. Avônd însă faguri mal mulţi cu 
miere, ne vom face noi înşine maşină 
de stors *), la cas că nu ne dă mâna 
a ne cumpëra una gata. (Va arma). 
C o n v o c a r e . •v. 
Cu provocare la §. 41 din statute prin 
aceaRta convocam adunarea g-nera'ä » des­
parte centului Bocşa a Aaociaţiunel V' ntru 
litera ura română şi cultura poporului ro 
mâu pe 19 Iulie st. n. la 10 ore a m In 
comuna Zoriental-mare la care P. T. d-nil 
membrii, precum şi alţ! iubitori si sprijini 
tor? al culturel poporului român sunt invi­
taţi a lua parte. 
PROGRAMUL ADUNĂRII : 
1 Deschiderea adunării prin directorul 
despărţămentulul. 
2 Raportai anual al comitetulu. 
3. Censurarea socoţilor. 
4 Stabilirea budgetului pe anul viitor. 
5. Disertbţ uni, cari trebue insinuate 
birou!пг cel mult până la 15 lea Iulie 1903 
6. Akgerea unul membru In comitet 
restul periodului. 
7. Alegerea a d-Ior debg^ţî la aduna 
rea generală a aaociaţiunel. 
8. Propuneri. 
Bocşa mont. în 28 Iunie, 1903. 





Membrii fundatori, pe viefcţ* ordinari 
şi sjitătorl din deupărţemântul Bistriţa al 
.Asociaţiuni pentru literatura română şi cul­
tura poporului român* se convoacă la adu 
narea cercuală pe ziua de 19 Iulie st. n. 
In uomuaa Locuinţa la orele 3 d. a. In sa'a 
cea mare a hotelului comnna). 
ORDINEA DE Zi. 
1. Deschiderea adunărel prin preţ 
dinte. 
2. înscrierea de membrii noi şi Ц 
sarea taxelor. 
3. Raportul despre activitatea eoni 
tulul cercul. 
4. Revisiuirea raţiociniulul pe 190&. i 
5 Btatorirea budgetulu' pe 103. ^ 
6. Cetirea disertaţiunilor ce se 1 
présenta cu 3 zile mal nainte la directoi 
desparte" rrêntuluï. 
7. Alegerea delegaţilor pentru adun 
rea generală delà Bais-mare. 
8 Distribuirea unul premiu de20a 
tn aur pentru spotul In stnpărit. 
9. Evtntuale propuneri. 
10. închiderea aduuării. 
Sa Invită la această adunare mal aii 
poporul delà sate şi toţi doritorii de tnaii 
tarea culturală a lui. 
Din şedinţa comitetului cercual al da 
părţSme îtului, ţinută In Bistriţa In 20 li 
niei 1902. 
Dr. Gavril Tripon, Dr. V. Onişor^ 
v. preşedinte. secretar. 
*) După .Cartea stupărilor." de K. Simu. 
Mulţumită publică. 
Omul nu se naşte perfect, dar 
în sine germenii binelui şi al rëuluï. v 
Prin educaţiune lucrăm neîncetat ar 
să d svoltăm pe uni! şi să înlocuim pi 
ceilalţi. Dar slăbiciunea omului mândru (Ц 
raţiunea sa, îneă пѳ-în-crezit în puterile 
sale, îl atrag ma! mult cătră rău de 
cătră bine. 
Iată de unde vine, că educaţiunet 
este un lucru greu şi foarte penibil flind-ci, 
persoanele chemate a o conduce, să întâi' 
nesc ma! totdeauna, în luptă deschisă ci 
Înclinările rele ale elevilor pe cari voi» 
a-I Aşdrepta. 
'Dd aci dar necesitatea de a aplica o[ 
)ede*.psă pentru o greşală comisă sau itt 
». <Ш o recompensă pentru o faptă buni| 
Aceste sunt motivele, cari îndeamnă! 
pe Ioan Tudueescu, fruntaşul între frunf 
taşil dascălilor şi pe ^.M»'*^»»". iuoum 
de credit, să premieze băeţil diligenţi şi 
cu moravuri bune. Sus-numiţii au donat 
frumoase cărţi elevilor din comuna noastră. 
Toate aceste îndemnuri la muncă vot 
găsi, suntem convinşi, zi de zi mal mult 
era In inima dascălilor, şi silinţele noastre 
vor aduce rodul aşteptat. 
Iar pentru poporul român est • o pildă 
de iubire şi jertfire pentru neam. 
Primească binevoitorii donatori şi pe 
ace*sta cale mulţumită noastră. 
Giuliţa,23 Iuniu 1903 
Simeon Neamţu. 
Înv. I 
Subscrisul aduc mulţumită şi pe 
aceasta cale mult iubiţilor mei poporenl 
eviuvioşli Jgna George, Sinziana Lazar, Mi­
nai a Petrul, Avram, Periau George a Ur­
sului şi junele Torna Jmutu, carii la în-1 
demnul meu au procurat materie de mă-! 
tasă frumos colorată pentru facerea unul 
rînd de vestminte preoţeşti la biserica\ 
noastră gr.or. din loc, ear d-na văduvi 
Valeria Gabor ca croitoare a procurat 
roitul de posomant aurit şi le-au făcut, şi 
în ziua S. Rusalii le-am Sânţit — şi a 
doaua zi am servit S. liturghie îmbrăit 
cn ele. 
Deci pentru această facere de bine 
cu Sânta biserică mulţumese sus numiţi'or 
mei poporen! şi pe aceasta cale — cu atât 
mai ales — căci doi dintrînşil, anume 
d-na V. Valeria Gabor şi Jgna Géorgie 
tot în aceasta lună : u mal contribuit şi 
la văruitul bisericii noastre din loc. — 
Dec! atât acestora cât şi celoralalţl bine­
făcători le mulţumesc şi rog pre bunul 
D-zeu sale primească facerea de bine şi 
săi binecuvini z э cu vieaţă lungă şi feri­
cită ca se mai poată face bine cu S. bi­
serică, — dfie D-zeu ca şi alţi creştini 
să le urmeze. 
Trestia, in 27 Maiu 1903 . 
Pßtru Perian, 
parocty. 
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Român î la expos ţia din Mena . 
Athena, 30 Iunie. 
Exposiţia s'a deschis d- ja ; dar gata 
de tot va fi paste o luna. Vizitatorii curg 
din toate părţile şi toate otelurile suut pline. 
Seara toata iumea işî ä întâlnire în gră­
dina exposiţiei unde este foatte plăcut. 
|. In s di ţiu a а româna se distinge dl 
Emil Socec, care se prezintă, admirabil în 
toată puterea cuvântului. 
Secţiunea română de arte grafice fîu-
. moaşe, organizată de societatea .Tinerimea 
artistică" este cea mai buna dintre toate. 
Aceasta o spun chiar ziarele greceşti. Apoî 
та belgienii, spanioli, etc. ; francezii nu 
süßt reprezentaţi la secţiunea artelor fru­
moase. 
Secţiunea austro-uugară, raie ia parte 
oficial, e cea ttiaî bogată şi maî splendid 
d»corstă. 
Timpul pe aicï e minunai ; şi — ceea 
сѳ ѳ rar, răcoros. 
Din străinătate. 
Loubet la Mailla. Présidents re­
publicai franceze Loubet voia să plece zilele 
aceste încă la Roma, ca să facă visita papei, 
r Cercurile radicale doriau îusă, ca Loubet 
să-şl acaàne visita. Radicalii sperau adecă, 
ca astfel va fi abzis concordatul dintre 
I scaunul papal şi Franţa. Atfum Ljobet a 
' declarat, ca aceasta nu o vrea de fel şi 
pentru a încunjara primejdia aceasta nu-şi 
va mai amâne, călătoria. „Popolo Romano'' 
dm Roma scrie în legătură cu a - ѳ Ф , că 
regele ІЫіѳі are să meargă la Paris, prin 
ce n mijloci nu numai visita presidentu'uï 
M la papa í i totodată şi visita legeluï 
nostru la Roma, care deşi este aşteptat de 
mult, in urma raporturilor reci dintre Va­
tican şi Capitol n'a fost încă la Roma spre 
a rentoarce nicî chiar visita tgeluï Uuiberto 
din anul 1878. 
NOUTĂŢI. 
ARAD, 3 Iulie n. 1903. 
Ştiri personale. Dl George Po-
povicl, protopopul Siriei şi referent la Se­
natul bisericesc al Consistorului din Arad, 
s'a dus, pentru restaurarea sănătăţii sale, 
la băile din Píbtyén. La Coneiötor locţii­
tor il este protopopul Radneî, dl P. Givu-
*"lescu ear îu tract agendele îï-іѳ Imp'i 
neşte dl Tr»ian Terebenţ, preot în Galşa. 
* 
O carte importantă Din inci­
dentul jubileului de 5 0 ani dela în­
fiinţarea D ieeese î Lugojului , sub aus­
piciile P. S. Sa le Episcopului Dr. De-
metriu Radu a npărut : „Diece sa Lu-
* gojuluî, şematism istoric", format mare , 
cuprizênd 684 pagini. Vom reveni . 
* 
Examenul de maturitate la gim 
nasul gr.-".at. din Beuş s'a ţinut în zilele 
de 24—29 Iuniu s. n. sub presidinl Mgnf 
Sile Corneliu Natafalus^y. Din partea Ve 
neratuluï Consister g.vcat de Oradea-mare 
a fost fXüiis Mgnf. Rs dl Моіче Nesïu, ca­
nonic à'ater^, în calitate de comisar epis-
eopesc. S'au înfăţişat 50 da elevi dintre 
cari s'au declarat maturi următorii; 3 cu 
eminent. M. Serba", B. Grünsteio, C. Szabó, 
11 cu bun : V. Birlea, C. Demian, N. Ba 
tean, F. Ghekşan, A. Kilner, M. Lazin. 
A. Covacii), E. Şelar, S. Sferle, I. Sfurlea, 
A. Bolcaş, I. Dragomir, S. Pintea, R;t-
vazdy, C. Lieh, L. Loicaş, I. Vicaş, Mireea, 
Mord), Riter, Petrán, P ă s c u t , Marcus, L. 
Papp, I. Szabó, I. Kiss, Kövari, I. Dan 
şi Mihalca ; 1 a căzut la scripturisticá, 5 
s'au retras dela vtrbală. 7 au fost respinşi 
рѳ 3 luci, iar 4 р-ч un an. lu. 
Hymen. Augustin Mihulin, preot ţi 
Persida n. Popa şi Gavriil Lazar, preoï au 
onoare a Invita la cununia fiolor lor 
Constanta cu Cornel ; — vëi . Sofia Bragea, 
Să şi Augustin Mihulin preot şi Per­
sida n. Popa an onoare a invita la cu-
nmnin fiilor lor Hortensia cu Constantin ce 
se viî celebra In sft* biserica ort.-rom. din 
9 b ş, Ia 29 Iunie (12 Iaîie) 1903, zhu Sf. 
Apostoli Petra şi Pavel, d. a, la orele 5. 
Boroşsebeş — Sosodor — M. Rîdna — Boros 
sebeş. 
Toate urările noastre de bine! 
* 
Post de notar — vacant. In 
fruntaşa comună Comlăuşul mare postul 
de notar comunal va deveni in timpul cel 
mai apropiat vacant, cătf actualul notar a 
fvist ales in Jombolea. Atragem de pe 
acum încă atenţiunea candidaţilor români 
аяипга acestui însemnat post, împreunat cu 
venite cari întrec anual suma de 6000 cor. 
Nu ne îndoim că fruntaşii români din 
Comlănş vor conlucra în deplină armonie 
ca să poată asigura isbândi unui român. 
•У 
Examene. Ni so scrie: In 29 Maiu a. 
c й'а ţ nut схчшепаі la şcoala gr.-or. coaf. 
din B»rlişte, protop. B;serica-A!ba şi cu 
toate că dl Inveţător Nestor Suslaş este fcë 
trâa, a dat cu şcolarii sSî acuma al 41 ba 
examen, epre îndestnlirea şi mulţumirea eo 
misiuneî ex^miaătoare şi aproape a 50 de 
loercitorl preeenp: rëspunsarile я 84 de şco 
lerí au fosí corecte şi foarte bune, după ce 
s'au dat tôspunsurl din toate obiectele de 
îaveţărcont, s'au declamat câte-va poesil, şi 
In flne, s'a predat de cătră 8 şcolăriţe 
triaiogul despre „Serbătorile băbeşti", care 
trial r-g a fost predat cât se poate de b ;ne. 
Domnul înxeţăîor si de astă dată ca 
şt in tot anul dí) când serveşte In comuna 
noastră a arătat prin sporiul făcut, că r.u a 
lucrat ca năimit ci ca stăpân tn agcul lui 
încredinţat; a fosî şi este înveţător harnic 
şi Îs lecuî fe i l , omul şcoa ei, al biserici?, al 
poporului şi 8,1 înaintării. 
Pentru toate aceste In loc de remu-
nersţia ce ar merita-o, Ü poftim delà D z û 
ea să 1 ţină viu, întreg şi sănetos la mulţi 
ani, sprs binele şi folosul comunei noastre. 
Unul, care a fost de faţă. 
* 
Hoţ de 11 ani. Din Nădlac ni-se 
scrie despre o tineră mlădiţă, care a apucat 
cale гва. Numele lui e Boja Gergely,, 
de naştere ungur. Zilele trecute s'a dus 
a proprietarul lnokai József şi plângôa-
du-i-se са-ï băiat sôrman, acesta Га primit 
de servitor. Altă zi au plecat ambii ia 
tlrgul din Macao, să vânză cucuruz. Aici 
lnokai a intrat în o prăv lie, cum se vëzu 
băiatul singur, puse pâna pe frâne şi mână 
căruţa la Nădlac, unde vîndu cucuruzul pe 
preţ de nimic. De aici a mers apoi mai 
departe colindând toate satele, până în urmă 
i-au luat seama geandarmii şi l'au prins. 
Caii şi trăsura is 'au reînapoiat proprie­
tarului. 
Esposiţia de oi în Poiana Cu 
scop de a studia diferitele soiuri de oi de 
rasă aleagă şi de a ohibzii asupra cultură 
raţionale a oilor dar' mai ales cu scop de-a 
valoriza lâna şi celelalte produse ale oilor, 
comitetul central sl ,R«uniunei române de 
agricultură din Sibiiu", hotărîre a luat a 
aranjia în 10 Iunie n. c. o exposiţie de 
oi în f uistaşa comună Poiana (lângă Mer-
cnrea), dar fiind, că poporaţinnea din partea 
locului se îndeletniceşte cu cultura in mare 
a oilor. La această txposiţie Reuniunea 
va distribui premii în valoare de 200 cor, 
şi în acelaş timp naosuri se vor lua ca şi 
primăria comunală şi institutul de credit 
„Mielul" se creeze premii, ce să se rus 
tnbue între exponenţi. L 4 exposiţie va 
asista, după toate prevederii?, şi directo. ul 
InstituLî de valorizare a lân^i din Budapesta 
* 
Lucru de neiertat. Din ВогіоѵеЛ 
ni-se scrie, că în noaptea de 19. spre 20 
Iunie a. c. locuitori' satului au (ost sculaţi 
din somn prin sunetele clopotelor. Mergônd 
doi plăieşî la biserică, au dat acolo de 
epitropnl Matei Moţ ş nevasta învăţătoru­
lui George Matei, cari ambii trăgeau clo­
potele. Inveţătorului i-se furaseră 3 vaci, 
şi epitropul şi dăscăliţa credeau să afle 
hoţul făcând vrajă prin tragerea clopotelor. 
Atrsgrm asupra acestui caz atenţia foruri 
lor competente. 
Cas de moarte. Cu inim^ frâată d? 
durere aduc la nunoştinţî tntnîor neamuri 
îor şi cimoscutilor, cS baim mea soţ e hin 
tina Chenil după un morb îndelungai şi 
plin de suferinţă împărtăşiră cu sfla?el« taine 
a reposât Damin-ţoă în 8/21 Iania a. c. la 
4 oro p. m. — Rămăşiţele pământeşti sla 
d;funetei au fost aş°zata spre vacinu;ă o 
dihnă în 10/23 Iunie a r. în cimiteral co­
mun din Petnic, — Fioî ţo.îna uşoară 1 
La locul acesta îmi ţin de datorinţA a 
mîîîţami fraţilor preoţi din Jilbaniţa, Globu 
raiova şi Pervova cari în mod esemplarau 
ilus în îndeplinire aatol inmormôntSrii. — 
Mulţumesc numerosului public din loc şi jur 
care a pstraeuî pe defuncta la locul ei de 
odihnă vecinică. Peinic 13/26 Iunie 1903. 
întristatul soţ, Ioan Chndi, preot în Petnic. 
* 
Catastrofă pe linia ferată. Din Spania 
se telegcafesz* : Madrid, 2 Iulie. După ştirile 
cosite din Saragossa, până acuma s'au scos 
62 d^£(iiîavre şi 69 ; ѳ răniţi da sub rni 
tieîe ,tr.-tu'ui de?ailat. Aproximativ ae mai 
afli CO de morţi sub ruine. Guvernul în 
urm* int?rpebţid făeută în cameră şi în 
sena;, a promis cercetară severă. 
* 
Fata lui Faure mireasă. Presi-
dentalde odinioară ai F a n ţ i i Pelice Faure 
кѵеа o fată drăgălaşă, Lucia. Dapă moartea 
tată !;ou a îmbrăcat haine da doliu şi vrem-) 
de un an tot aşa a umblat. In vremea 
aceasta s'a ocupat cu ştiinţa şi a scris 
cărţi de valoare, între aceste una despre 
nimde poet englez Newmann. Lucia îşi 
adoarâ intraţi ta şi azi pe t?ta ei, încât 
şi ;zi se scria Lucia F elice Faure. Feri-
•itil mire a renumitei şi de mulţi stimatei 
Lucia este George Goyan, redactorul celei 
mai î*numite revista din lume, „Revue 
des deux Mondes*. 
* 
O coincidenţă curioasă Se ştie 
că regele Petre Csrageo"gevid s'a instalat 
in noul Соьая. Vechiul palst va românea 
probabil părăsit, dupâ-cum şi are înfăţişarea 
de astfel, căci face impresia unei case pustii 
peste care apasă o legendă înfiorătoare. 
O coincidenţi* curioasă însă, şi de sigur 
foarte'puţin* cunoscută, este aeeasta ! Ca­
mera unde au fost ucişi regde Alexandru 
şi regina Draga este tot acea, în care s'a 
născut noul rege Petre. 
Şcoala frumuseţeî femeeştî. — 
Acesta este nnmele unei noni şcoli, care 
s'a deethis la N t w York. In această şcoală 
fetele şi femeile se întrunesc fundimental, 
cum trebue să-'şi îogrigească coipul, cum 
să umble şi cum trebue să-'şi ţină trupul 
mai frumos, cum să-'şi înfrumsfţeze cu­
loarea pielei obrazului, cum să-'şi pep-
tene perul în mod artistic, cum să se îm­
brace, etc. 
Şcoala este condusă de femei cu mare 
vază. Eie organisează exposiţii de dife­
rite mijloace de înfrumstţarea pentru femei, 
şi bărbaţilor li-e oprită intrarea. In ziua 
deschidere! şcoalei, atâtea femei au visi­
tât exposiţia, încât numai a treia parte au 
putut fi lăsate ?ă intre în sală. Dori­
toare de a frecuenta şcoala s'au găsit 
atâtea, încât msre parte dintre ele n'au 
putut fi primite din causă că nu mai era 
loiî âng^oală. Ia legătiră cu şcoala se află 
şi ua'biurou pentru mijlocire de căsătorii. 
E eschlsă isomnia, dacă se va purta 
crucaa daplă electro Magnetică B. R. Nr. 
86967s-inventat» de dtmnd Albert Mirler, 
Badapesta, Vadasa и..Ѵ. Nr. 42/K, ceea ce 
adevereşte ei ssrisoarea următoare: Prea 
S'.imatn die Müller: De cuiônd am comandat 
la D Voastră crucea d plă eleetro-Magnetieă 
B. R. Nr. 86967 pe seama cumnatului meu 
Carol Weber, asupra căraia a avut un ase­
menea efect, ca după o folosinţă de câte-va 
zile bolnavul s'a simţit mult mal bine, rec-
piraţia tt era mal regulată şi isonomia 'i-a 
dispărut cu totul. Vözeid acest efect mi­
raculée al crucii, Ѵй rog să trimiţi ţi una 
şi pentru mine şi una pentru soţia m?e. 
Buderfalva, 19 Februarie 1901. Cu deose­
bită Stimă Matei Schrei. 
* 
Têrgul de vară şl Porter. Pentru 
térgul de veră ce se începe cu ziua de i z\ 
marele magazin Porter Vilmos de pe piaţa 
libertălil a făcat cele mal estinee arangia-
mente. Aceasta casă de vlozare, avdnd 
totdeauna în vedere talul ca na numaî prin 
mulţimea variată a tot felul de mărfuri, ci 
mal eles prin sensaţionala eftinărate, a atras 
asupraşl atei ţiunea publicului. Acest scop 
duolu marele magazin Porter Vilmos l a 
ridicat la valoare şi cu aceasta ocasio, şi 
flecare om face mal bine, dacă din acest 
mare msgazin Ul acopere trebuirt«le. In 
deosebi să distir ga despărţemîntul bogat şi 
foartfl varii de ghete, atât prin surprinză­
toarele năutăţl, cât mal ales prin ieftiaState; 
dar şi celelalte clase de obiecte nu sunt 
măi puţm bogate, şi pro vözu te cu toate cele 
trebuincios". 
La târguiala de 10 coroane, precum 
e binecunoscut, tot cumpărătorul primeşte 
gratuit o fotrgafiö lu mărime naturală, 
având а solvi numai pentrn frumoBul cadra 
suma de 3 coroane. 
T E A T R U . 
Repertoriu sèptëmânal : 
Vineri : Ármány és szerelem, dramă 
ca concursul lui Beregi Oszkár. 
Sâmbătă: Romeo şi Iulia, dramă, ca 
concursul lai Beregi Oszkár. 
POSTA REDACŢ1UNEI. 
Aron Popa, M.-llia. Am pubica ori 
röspun ie bucuros, dar te rugăm să ne scrii 
mai desluşit, că de pe carta trimisă n'am 
putut ceti. 
Lenuţa Bëtrânu. Scrie-ne cu litere 
mal mare şi in şir 'ura vezi că publicăm 
poesiile poporale, ş'atustct vom da la tipar 
cele trimise rt» D-ta. 
Teodor Chindea, Toracul-mic. Tri mite-
ne de cple auzite din popor, ear nu făcute 
de D-Тл. F.'ăţie şi drngoste ! 
Irimie Mihaiu, Nădlac. Peste o lună, 
da. Va costa 25 cr. 
P A R T E A ECONOMICA. 
Preţul spirtului din Arad, 2 Iulie. 
Spirt rafinat, vânzare mare . 118,— 
, , , mică . 120.-— 
, , brut vônzare mare . . 116.— 
, » „ mică . . 119.— 
100 chilograme borhot uscat . 12.80.—13.— 
Bursa de grâne din Badapesta 
50 chlgr. grâu pe Oc*. c. 7 3 5 - 7 . 3 6 
„ , socară pe Oat. , 6 .17-6 .18 
, , porumb pe Aug. , 6.25—6 26 
, , ovSa pe Ojt. „ 5.25—5 26 
Bursa comerciului eu porci din Kőbánya : 
Raport dela 1 Iulie. 
Porcî graşi (ungari), per. peste 400 Kgr. 116—118 Ш 
, pftnă la 300 . , 
, tineri pftnă la 320 , 116-117 . 
, tineri . , 260 . . 
, (sorbi) per. peste 260 . 115—116 . 
. , , . până la .240 112-114 . 
U L T I M B Ş T I R I . 
Spărtură între kossuthişti-
Budapesta, 3 Iulie. Deputaţii Sebess 
Dénes, Rátkay László, Lengyel Zoltán şi 
Mezössy Béla au eşit din partidul kos-
suíhist, care acum este rupt în doué : 
unii, în frunte cu Kossuth sunt de pă­
rere să nu împedece lucrarea Dietei, 
alţii în frunte cu Barabás Béla vor sä 
urmeze cu scandalul şi să facă în Dietă 
cu neputinţă ori-ce lucrare până-ce M. 
Sa prin guvernul sen nu va făgădui 
limba maghiara şi steag unguresc la re~ 
gimentele din Ţeara-Ungurească. 
Résboiu în Macedonia. Constan-
tinopol, 3 Iulie. Ieri au sosit la Priz-
rend doue batalione şi şepte baterii de 
artilerie, sub comanda lui Omer Rusdi 
paşa ear alte patru batalioane sub co­
manda lui Servat paşa. Azi e vorba să 
se înceapă lupta împotriva Albanilor de 
pe valea Liumeî. 
Guvernul bulgar protestează în con­
tra acestor concentrări de trupe spre ho­
tarul sëu şi zice că pentru etentualele 
urmări (încăierare între Turci şi Bul­
gari) responsabilitatea cade asupra guver­
nului turc. 
Red. respons. Ioan Bussu Siriana. 
Editor Aurel РороѵісЬШгсіаіш, 
s „TRIBUNA POPORULUI* Nr- 113 
N e u b a u e r M a n ó 
= antreprenor de zidiri, = = 
A R A D . 
strada Kossuth (vis-à-vis de casarma honvezilor.) 
Telefon pentru oraş şi comitat Nr. 411. 
Am maî malte însărcinări pentru zidirea pivniţelor de vin cu cement 
şi beton de fer, prin urmare îmi permit a atrage atenţiunea onoratului public 
asupra acestui nou sistem de pivniţe foarte eorespunzètor. 
Pr imesc spre efectuire 
= P i v n i ţ e şi buţî d e v in , = z = 
din cement-beton s is tem ce l mal nou, construcţi i din cement-beton, edi­
ficări turbina şi jilip pe lângă preţuri favorabile, pe lângă garantă şi con-
diţiunl de plată uşoare . 
L a dorinţă e s c u r g la faţa locului . 
Planuri şi preliminare de s p e s e fac gratuit. юіб i - i 5 
Cu distinsă stimă : 
N E U B A U E R M A N Ó . 
I 
8 
Lumină de gaz-Acetylen. 
Ne permitem a atrage atenţiunea prea onoratului public asupra circularelor mi-
' «lu? de interne reg. ung. Nr. 6 4 7 9 2 şi miniatralul de comercia reg. ung. 4 8 7 9 5 şi 
4969 co privii e la fis b л ear ea gazului aeetyien şi la regulare» menipulăril gazului 
A s i g u r a ţ i : viaţă, zestre, capital de Întreprindere, rente, cazul 
morţii, apesa de Inœormêntare 1 
ura şi asupra 
Aparatului nostru de producţie de gaz-acetylen 
i giiit strict conform ordinaţiunilor legel şi examinat de „Comisiunsa de examinare 
s ''fidbstrieï de acefylen", precum şi patentat de cfleiui reg. ring. de patente. 
Părţile el favorabile: manipularea cea mal simplă, prompta funcţionare de sine» 
c.-'l-n-iida lumină, arangiament extraordinar de ieftin. 
P e r i c o l u l exp los ie î exc lus . 
fcdeosebï e potrivit pentru a ii i n s t a l a t lin locuinţe p a r t i c u l a r e atât in 
; h si în provinţe, precum şi In casine din provinţă, cafenele, castele, prăvălit etc. 
AuV apsratnl, cât şi lamina se poate ori când privi in atelierul mea din Arad, 
Batthyányi-utcza 17. 
Ca toată stimă : i on 1 -5 
D a n i e l D e z s ő , 
inginer. 
S c h a e f e r R i e h a r d , 
lăcătuş. 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă în Arad 
A BĂNCEl GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ SIBIENE 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timis şi Torontal şi le efeptuesce pe lângă cele 
mal favorabila ccndiţiunl: 
1. In ramul vieţii: capitale cu termin flcs, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, spese de înmormântare. Aceste 
din urma delà 6 0 — 6 0 0 cor. se plătesc la moment In ziua morţii intőmplate ; 
2. In ramul focului : clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de camp ş. a. ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, recvialte ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindinel: grau, secară, orz, cucuruz, ovös, via (vinea), plante in­
dustriale: cânepă, in, himeî, nutreţuri, tabae ş. a. 
Desluşiri se dau şi prospecta se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercualo mal în flesce-care comună şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" in Arad 
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S A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : bani şl tot 
çe aveţi de preţ! 
Cruce sau stea dupla electro-magnetică 
Patent Nr. 86967. 
Nn e crucea Volta. Nu e leac secret. 
vindecă şi inviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, impedecarea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie 
da mimă, sgârciurl de inimă, 
anima, r.nzul greu, sgâraurî de sto-
msc, lipsa poftei de mâncare, reseală 
Ia т&іЛ şi picioare, slăbirea peste tot, 
гешг<а, podagră ischias, udului In pat, 
influenaa, insomnia, epilepsia, circula-
ţia neregulată a sângelui şi con- • 
tra multor altor boale, cari la 
tractare normală a medicului 
se vindecă p r i n electricitate. 
Însuşirea acestui aparat este, 
că vindecă nu num&i din timp 
în timp, ci Introduce constant 
în corpul omenesc binefăcătorul cu­
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
ca succes boalele aflătoare, eară 
pe de altă parte e cel mai bun 
scut contra Îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei, că acest aparat 1 
vindecă boale vechi de 20 ani. ' ' I 
in cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile lume!, j 
cari preţuese ca mulţumire invenţianea mea şi orl-cine poate vedé aceste j 
atestate. Pacientul, care in decurs de 4 5 eile na se va vindeca prin apa- I 
raîai. mm, primeşte banii înapoi. ,;j 
Unde orî-ce încercare e'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul ^ 
m.4». Atrag atenţiunea P.° T." public asupra faptului, că aparatul meu nu * 
poate Й confundat cu aparatul „Volta", care atât în Germania, cât şi în 
Àus'ro-UQgaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul mea ' 
ckctro-megnetic prin deosebita-'l putere vindecat ore, ѳ în genere cunoscut, -
apreciat şi respândit. 
Chiar şi ieftinătatea estraordinară a crucei mele electro-magne-
ţ;ae o recomandă cu înteţire. 624 —ш 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil la morburi învechite. • -
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
~ • folosibil numai la copil şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal de vênzare şi espedare pentru ţeară 
şi străinătate 
V.,str. Vadász 42./K 
ţ colţul str. Kálmán^ 
гШІШШІІИІШІШШОІШІ 
Care e coasa cea mai bună ? 
întreabă toţi economii , Ia c e noi Ie răspundem din c o n ­
v i n g e r e 
că cea maî bună coasă din lume 
e coasa „Bur" cu marca unui „Биг" călare, 
care e pregătită din oţelul ce l mal fin şi e aşa pregătită, 
încât întrece toate c o a s e l e . 
Adresa pentru Europa şi America în treagă: 
WINKLER şi GRAUER 
K ő b á n y a , T V r . &*ft. 
Preţurile: 
6 5 cm. lungă 
8 0 . 
1 fl. — cr. 
1 , 0 5 , 
1 . 1 0 . 
1 „ 1 5 . 
Preţurile: 
8 5 cm. lungă 1 fl. 2 0 cr. 
9 0 „ , \ „ ЪЪ „ 
9 5 Я Я 
1 0 0 „ 
i . аь . 
i , 40 я 
La comande de 5 bucăţi s e trimit franco. L a С О Н Ш І З А 
de 10 bucăţi franco 1 coasă. Garanţie deplină. 
I 4 o i i t a , t e : Cute „Bur" 2 5 cr., cute de Ammergaii 1 5 or. 
Preţurî-curente ilustrate gratuit. 
904 H-20 
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